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Señores miembros del jurado 
 
 Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
titulado  “Gestión del talento humano y cultura organizacional de la empresa de 
servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018”.  
 
 Tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la gestión del 
talento humano se relaciona con la cultura organizacional del personal de la 
empresa de servicios educativos itae, este estudio se enmarca dentro de la 
modalidad de investigación básica empleando un diseño no experimental, 
transaccional con una población censal de 120 colaboradores.  
 
 Para medir las variables de estudio se empleó como instrumento el 
cuestionario, el cual fue debidamente validado y aplicado a los colaboradores de 
la  muestra. En este sentido, la investigación está estructurada en siete capítulos,  
teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido por la universidad. 
 
 En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la investigación 
conformada por la realidad problemática, los trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio,  
hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se registró el marco metodológico, 
conformado por las variables, operacionalización, metodología, tipo de estudio, 
diseño y población, técnica e instrumentos, métodos de análisis de datos. En el 
capítulo III, se consideró los resultados conformado por el análisis descriptivo y la 
prueba de hipótesis a partir del procesamiento de la información recogida. En el 
capítulo IV se consideró en la discusión los resultados. En el capítulo V se 
considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera  la recomendación. En 
el capítulo VII las referencias bibliográficas y  los apéndices de la investigación. 
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El presente trabajo, es el   resultado de la investigación titulado “Gestión del 
talento humano y cultura organizacional en la empresa de servicios educativos 
ITAE, Los Olivos, 2018”,  tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre la gestión del talento humano y la cultura organizacional de los 
colaboradores de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
La investigación se ha desarrollado es básica, se ha empleado un diseño 
no experimental, transaccional con una población de 120 colaboradores,  el grado 
de confiabilidad es de 0,966  para  la variable gestión del talento humano 
compuesto por 40  ítems y para la variable cultura organizacional fue de 0,889  
variable compuesta por 30 ítems. Para medir la variable de estudio se empleó 
como instrumento el cuestionario, el cual fue debidamente validado y aplicado. La 
investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se empleó como método 
de investigación el hipotético -deductivo.  
 
Los resultados demostraron que el grado de relación es moderada entre el 
gestión del talento humano y la cultura organizacional donde el resultado de la 
correlación de Spearman fue de 0,591, en la  empresa de servicios educativos 
itae, los olivos, 2018 (r= 0,591 y p= 0,000). 
 
















The present work is the result of the research entitled "Management of human 
talent and organizational culture in the educational services company ITAE, Los 
Olivos, 2018", had as objective to determine the degree of relation that exists 
between the Management of human talent and organizational culture of the 
personnel of the educational services company ITAE, Olivos, 2018. 
 
The research developed is basic, has used a non-experimental, 
transactional design with a population of 120 collaborators, the degree of reliability 
is 0.966 for the Management of human talent, variable composed of 40 items and 
for the organizational culture variable was 0.899 variable composed by 30 items. 
To measure the study variable, the questionnaire was used as instrument, which 
was duly validated and applied. The research was developed under a quantitative 
approach, the hypothetico-deductive was used as research method. 
 
The results showed that the degree of relationship is moderate between the 
organizational climate and the labor motivation where the result of the Spearman 
correlation was 0.591, in the educational services company ITAE, Los Olivos, 
2018 (r = 0.591 and p = 0.000). 
 





































1.1. Realidad problemática 
 
En el mundo entero los cambios son continuos y la gestión del talento 
humano cambia drásticamente a través del tiempo, antes el departamento de 
recursos humanos se enfocaba a las contrataciones, planilla, beneficios, etc. Hoy 
en día las empresas necesitan contar con empleados calificados, los mismos que 
se comprometan a alcanzar las metas de la organización, por tal sentido las 
empresas saben que no solo es importante la experiencia de los trabajadores sino 
también las distintas habilidades que estos cuentan para darle valor a su persona. 
 
Gestionar el talento humano requiere un proceso integrado, diseñado para 
sacar el máximo beneficio de cada trabajador tomando en cuenta la gestión, 
desarrollo, motivación de cada uno de los colaboradores, en otras palabras 
podemos decir que el objetivo es lograr resultados óptimos teniendo la 
colaboración  de todos los  empleados. 
 
La importancia de la gestión del talento humano radica en una correcta 
administración de su personal, proceso que se da a través de capacitaciones, la 
retroalimentación y soporte, de tal manera que los trabajadores sean 
responsables  de  que competencias requieren para poder lograr el éxito tanto 
personal como organizacional. 
 
El departamento de gestión de talento humano tiene importancia 
transcendental para la administración de las organizaciones ya que se está 
buscando que la relación entre directivos y los colaboradores mejore en las 
distintas áreas con que cuente la organización; es decir buscar que todos 
compartan una visión de manera integral. 
 
En el Perú el 73% de los empleos son informales según cifras del INEI. 
(2016). Lima, Perú, en este contexto la gestión del talento humano tiene mucho 
valor, está relacionada directamente a las leyes laborales, a los derechos que los 





La brecha que existe entre el colegio y la universidad, ya que muchas 
personas no tienen la idea al momento de elegir un carrera que va de acorde con 
su persona, es ahí donde al llegar a la parte laboral simplemente lo hacen por una 
compensación económica mas no por lo que debe apasionar, y conforme van 
ascendiendo en sus puestos dejan la humildad de lado y por ende no son líderes, 
no tienen una adecuada comunicación, etc., es así que en nuestro país  la gestión 
en cuanto al desarrollo del talento humano no es la adecuada, eso se ve reflejado 
en las marchas sindicales que se dan constantemente, los distintos rubros pasan 
por una crisis y estas hacen que la economía de nuestro país se estanque o 
empiece a decrecer. 
 
El rubro educativo muestra una serie de problemas que deberían tomarse 
en cuenta para mejorar la economía en un futuro, como decíamos líneas atrás la 
elección de las carreras son más por ver qué tanto de retribución economía uno 
va a tener en un futuro, es así que viendo y analizando al personal de la empresa 
itae, podemos darnos cuenta que ellos están inmersos en todo este problema ya 
que los colaboradores que laboran en dicha institución son ave de paso es decir 
solo están un tiempo y se van, y eso se debe a que existe mucha rotación de 
personal, que puede deberse a que el personal no fue seleccionado 
adecuadamente, el personal no se compromete con sus funciones, el personal 
siente que no es retribuido económicamente de acuerdo al mercado, no sienten 
seguridad o estabilidad laboral, no existe una adecuada gestión del personal, etc. 
 
Las empresas a nivel mundial al igual que los individuos cuentan con una 
personalidad que las diferencia de los demás, así mismo cada empresas es 
diferente a las otras del mercado ya que estas están compuestas por una serie de 
conductas propias de cada organización en la cual influye mucho el contexto en el 
que se desarrolla,  así como cada uno de los trabajadores que las integran, ya 
que estos día a día comparten un serie de valores, creencias, etc. logrando así 
condicionar el comportamiento del personal obteniendo un gran desempeño que 
toda empresa requiere para poder ser competitiva en el mercado. 
 




esta debe hacer que las personas encuentren un sentido y un propósito a lo que 
hacen dentro de las organizaciones, no solo trabajan por una retribución 
económica sino que a través de su trabajo se sienten que contribuyen con el 
cambio social; así mismo la cultura organizacional debe enfocarse en lograr el 
trabajo en equipo que los colaboradores no vean a los demás como rivales o les 
sea indiferente. 
 
Hace unos años atrás en el Perú no existía una idea clara sobre las 
implicancias que tiene una cultura organizacional en los negocios, hoy en día se 
viene impulsando y va creciendo rápidamente, es así como algunas empresas 
han podido ver los cambios que ayudaron a que las empresas pudieran crecer y 
ser competitivas. 
 
En la empresa de servicios educativos ITAE., se ha podido observar que no 
tiene una cultura bien definida, sus colaboradores no asumen esa postura de 
compromiso, al no contar con un líder que les permita ser partícipe de los cambios 
que se vienen dando a través del tiempo, el compartir la cultura permitira que los 
colabores se enfoquen en las metas de la organización logrando una satisfacción 
profesional que lograra la motivación que le va a permitir alcanzar las metas que  
persigue la empresa como aquellas que  tienen cada uno de sus colaboradores. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales  
 
Terán y Leal (2012) en su estudio: Gestión del talento humano y cultura 
organizacional en las empresas aseguradoras, en la ciudad de Caracas, 
Venezuela. Detalla a la gestión del talento humano como un compuesto de  
hábitos costumbres y políticas imprescindibles para liderar diversos temas 
concernientes a los puestos de dirección vinculados con el personal, como 
también el reclutar, seleccionar, capacitar, recompensar y evaluar el desempeño. 
Siendo su propósito de enseñanza determinar la correspondencia por medio de 




trabajadores, fue una investigación de tipo descriptiva-correlacional. Analizando 
los indicadores de la variable gestión de talento humano, arrojo como resultado  
para el personal gerencial de 4.42, situándose entre  la categoría muy alta: 
indicando que se desarrolló  la correctamente las respectivas y diferentes fases; 
siendo cada una de ellas muy importantes al momento de  evaluar el  talento y 
potencialidades del personal.  
 
 Así mismo en  los colaboradores  se logró  una media  de 3.25, con una  baja 
dispersión de 0.59;  situándose  en un nivel de  categoría moderada; indicando las 
personas encuestadas que se dan acciones  enfocadas a mejorar  una gestión 
apropiada del talento humano; en cambio, se producen insuficiencias en la 
admisión del personal; exactamente  en la fase del  reclutamiento, selección y 
orientación  al personal. Determinando que existe una correlación mesurada para 
las variables, planificando que la variable cultura organizacional se afianzara  
siempre y cuando  se  gestione el  talento humano  efectivo. De esta operación 
previa se llega  a los objetivos organizacionales adaptando al personal en los  
requerimientos propios de la empresa.  
 
 Prieto (2013) en su  investigación: Modelo de gestión del talento humano 
como estrategia para retención del personal, en la ciudad de Medellín Colombia.  
Indico que la motivación en los colaboradores desarrolla un clima laboral 
favorable para un mejor rendimiento en sus tareas. Teniendo como propósito 
determinar un prototipo de gestión del talento humano para conservar a los 
trabajadores. Considero que para conservar el talento de las personas es 
importante la presencia de un  conductor  que favorezca   la libertad en  la gestión 
y en la selección de decisiones  de  los empleados, brindándoles la capacidad de 
manejar la   solución de problemas  con políticas claras y justas dentro de la 
organización. Todo ello se relaciona con las distintas dimensiones de producción 
de la  variable de cultura organizacional, en cuanto al  estilo de liderazgo. Para 
dicho estudio  se trabajó con 128  trabajadores, arrojando como resultado  que el  
68% de los trabajadores reafirma  que la variable gestión del talento humano está 
asociada a retener al personal que más adelante puedan ocupar puestos 




concluyendo que el talento humano tiene un rol muy importante, en la motivación 
del personal, sobre todo facilitar las ideas creativas y novedosas para la 
organización, hace que una organización sea genuina y diferente de las otras.   
 
 Arambulet (2014) indicó en la investigación: Diseño de un modelo del sistema 
de gestión del talento humano para potenciar la gestión de la calidad de empresas 
de manufactura y servicio, en la ciudad de Caracas Venezuela. Teniendo en 
cuenta el desarrollo de la primera variable, planteó lo propuesto  por Gumucio,  
quien determinó que el rol del departamento de  gestión del talento humano es 
explotar  las capacidades,  destrezas, enseñanzas  y  las competencias de cada 
uno de los colaboradores. Señalando que es  imprescindible direccionar  el talento 
humano orientado básicamente en las destrezas y competencias de los 
colaboradores. Dicho estudio tuvo como objetivo esquematizar un patrón de 
sistema de tal forma que la gestión del talento humano mejore la gestión de la 
calidad en las empresas de manufacturas y servicios. Se trabajó con una muestra 
de 65 colaboradores, el estudio fue de tipo descriptivo documental. Señalando en 
los análisis estadísticos que el 85% de los trabajadores manifiestan; que la 
competencia en la gestión del talento humano y las diversas maneras de 
aprendizajes intervienen  en la mejora  de los procedimientos.  
 
 Finalizó su estudio determinando que en la gestión del talento humano y en 
los estilos de liderazgo el desarrollo de capacidades es determinante e influye en 
gran porcentaje. Así mismo determino que a mayor comunicación habrá mejoras 
en cuanto a la facilidad de una mayor respuesta a las mejoras de calidad; 
declarando que necesariamente tiene que existir una relación clara y directa en 
las relaciones interpersonales entre los directivos  y colaboradores de las 
empresas de tipo  manifacturas y de tipo de servicios. La aplicación de una 
correlación clara y legal  entre los empleados de  una organización, posibilita el 
compromiso de mejores relaciones fluidas e interpersonales dentro de la 
organización.    
 
 Arrieche (2013) en la investigación titulada: Evaluación de desempeño del 




tecnológica, la cual se aplicó en la ciudad de Caracas. Para poner en marcha la 
investigación de ambas variables dentro de las consideraciones se trabajó lo 
propuesto Chiavenato, quien manifiesta la evaluación del rendimiento y 
desempeño laboral del talento humano como diversas acciones que realiza la 
persona dentro de la empresa para poder cumplir sus funciones, teniendo en 
cuenta los resultados que se debe alcanzar, sus metas y objetivos, las 
capacidades  que tiene y su afán de  superación. Su objetivo  es encontrar las 
herramientas de gestión tecnológica, que  permitan evaluar las tareas del 
personal de la universidad Fermín Toro.  
 
 Como resultado nos recomiendan que los gerentes deben tomar conciencia 
del rol que asumen como gestores y sobre todo de la influencia que tienen para 
poder conseguir una ventaja competitiva para la empresa; esta investigación es 
descriptiva con un resultado que manifiesta que el 73% de los colaboradores 
declaran respecto al manejo de instrumento de evaluación de desempeño del 
talento humano debe ser direccionado por el área de dirección de talento humano.  
Asimismo el 76% expresa que la aplicación de diferentes instrumentos para el 
área de gestión tecnológica mejorara la conducta en la gestión del personal. 
Como conclusión tenemos que todo gerente cumple un gran papel en la empresa 
como gestor de tecnología, es así como estos influyen en sus colaboradores el 
cual permite generar competitividad en cada uno de los colaboradores de la 
empresa.    
 
 Velázquez (2015) realizó la investigación titulada: Cultura Organizacional en 
la Administración Pública: El caso MAGyP. Tuvo como objetivo indagar y describir 
la cultura organizacional existente, en función a sus prácticas culturales entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Así mismo, explorar 
adecuadamente el grado de similitud entre la cultura tanto como de las 
organizaciones, así como en cada uno de sus trabajadores de MAGyP. Su estudio 
fue de tipo básico, de nivel de descriptivo explicativo, teniendo un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental transversal. Se aplicó la técnica de la 
encuesta y para la recolección de datos el cuestionario como instrumento. La 




institución investigada, siendo una muestra de 55 personas. Mediante la 
investigación se concluyó que el nivel de congruencia entre ambas variables está 
en el rango bajo-medio.  
 
 Así mismo, se ha observado que los trabajadores prefieren pertenecer a una 
cultura donde tengan como estímulo, incentivos que se vinculen con los objetivos 
trazados, así como se priorice al trabajador como factor esencial de la 
organización, teniendo como resultado, el reconocimiento en función a su 
desempeño destacado, reduciendo la distinción que se da en función a los niveles 
jerárquicos que incrementen el deterioro de la comunicación y la participación de 
todos los trabajadores.   
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
  
Ángeles (2016) realizó la investigación: Gestión del talento humano y cultura 
organizacional en el área de recursos humanos de la UGEL 06 – Ate Vitarte, 
2016,  dio a conocer la relación que existe entre la variable gestión del talento 
humano y la variable cultura organizacional. Se aplicó el  método hipotético 
deductivo, aplicando una investigación básica, nivel descriptivo correlacional con 
enfoque cuantitativo. El análisis y la recolección de datos se realizó aplicando el  
muestreo no probabilístico y de muestra censal, la cual se aplicó a 40 
colaboradores los datos se obtuvieron aplicando el instrumento de tipo escala de 
Likert para ambas variables, fue de diseño no experimental, corte transversal. 
Determinando  su validez y confiabilidad; el resultado arrojo que tiene un nivel de 
significancia menor a 0,05 y existe una correlación moderada de 0,645.  
 
 Espinoza (2015) realizó el estudio en la: Gestión del talento humano y su 
relación con la cultura organizacional en las instituciones de educación básica 
regular de la Policía Nacional del Perú de la Región Lima – Callao 2015, 
determinando que verdaderamente existe relación  entre ambas variables. Se 
aplicó dos instrumentos  debidamente validados, con escala tipo Likert y la  
validación por expertos, se desarrolló la  técnica de la encuesta aplicando como 




colaboradores. Fue una investigación  no experimental  de estudio correlacional 
de corte trasversal, el método hipotético deductivo, obteniendo un análisis a 
través de  la prueba estadística de Spearman. Las conclusiones determinaron que 
las variables en estudio mantienen una correlación  alta, alcanzando un 
coeficiente  de relación de valor de 0.815. 
 
 Farfán (2015) en la investigación titulada: Gestión del talento humano y 
compromiso organizacional del personal administrativo UGEL 04, Comas-2015.  
Su objetivo general fue determinar la relación entre sus variables. Se aplicó el 
método hipotético - deductivo, con una  población de 98 administrativos, con una 
muestra  no probabilística, el diseño del estudio fue no experimental, nivel 
correlacional de corte transversal. Se  aplicó el cuestionario  como instrumento 
para la obtención de datos, se aplicaron 33 items relacionadas con las dos 
variables en estudio, el cuestionario en bases teórica, compuesta 18 ítems con 
sus respectivas respuestas también en escala de Likert: Cuestionario-Índices. La 
información proporcionada a través de sus dimensiones nos permitió encontrar la 
relación que existe entre ambas variables. La investigación establece que la 
primera variable se relaciona de manera significativa con su segunda variable, 
existiendo una  la  correlación del coeficiente de  Rho de Spearman de 0.761, lo 
cual establece una correlación alta. 
 
 Inca (2015) Realizó la investigación: Gestión del talento humano y su 
relación con el desempeño laboral en la municipalidad provincial de Andahuaylas, 
2015. Teniendo como objetivo indicar de qué manera gestión del talento humano 
se relaciona con el desempeño laboral en la municipalidad provincial de 
Andahuaylas. Para la recolección de datos se trabajó con el cuestionario para 
ambas variables, dicho cuestionario se aplicó a 104  colaboradores. Así mismo se 
precisó la validez y la confiablidad del instrumento por medio del coeficiente de 
Alfa de Cronbach. Se obtuvo como resultado 0,894, para la variables estudiadas 
determinando que las variables son de fiar. Se aplicó el  coeficiente de relación de 
Spearman, indicando un valor de 0,819; determinando la existencia de  una 
correlación positiva alta; finalmente se determinó que existe una relación 




 Sánchez (2012) en el estudio titulado: Cultura organizacional y gestión de 
recursos humanos en los institutos tecnológicos de la provincia de chanchamayo. 
En lo concerniente a la primera variable tuvo como autor base a Chiavenato 
(1989), manifestando a la cultura organizacional como un estilo de vida dentro de 
las organizaciones, conjunto de doctrinas y valoraciones, un estilo de diferentes 
interacciones que se dan dentro de una organización. Igualmente peterson y 
spencer (1990) manifiesta que la cultura de las organizaciones académicas están 
simbolizadas por modelos establecidos. Siendo su objetivo de estudio determinar 
la relación entre ambas variables. Se trabajó con 102 colaboradores como 
muestra, el método aplicado fue el descriptivo correlacional. Para la prueba de las 
hipótesis se utilizó la  prueba Z de Gauss. Finalizando que existe una relación 
significativa entre la variables en estudio. Así mismo los ejecutivos y 
administrativos presentan un destacado nivel de la cultura organizacional.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gestión del talento humano  
 
Chiavenato (2009) manifestó que al hablar de la gestión del talento humano, 
estamos tratando de una de las áreas más importantes y sensibles de toda  
organización. Relacionada directamente con la cultura que posee cada  
organización, la manera como es organizada cada empresa, su contexto y 
características ambientales, el rubro de la empresa, la tecnología con que 
cuentan, los procesos que adopta la empresa para funcionar internamente, entre 
otras variables. 
 
 Las empresas necesitan aplicar esta función administrativa la que permite 
la  adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los colaboradores. Y 
si vemos las distintas empresas podremos manifestar que en cierto modo los 
gerentes son administradores de personas ya que estas están inmersas en las 
actividades que realizan las empresas antes y durante su funcionamiento, tales 
como el reclutamiento de personal, las entrevistas personales, la selección del 





 Referente a la gestión de talento humano podemos encontrar diversos 
autores los cuales manejan sus respectivas definiciones, teorías y dimensiones. 
 
1.3.1.1 Definiciones de Gestión del talento humano 
Chiavenato (2009) determinó que hablar de gestión del talento humano  involucra 
una serie de normas y políticas ejecutadas respectivamente, como es el 
reclutamiento de personal, la selección de personal, las capacitaciones de cada 
uno de los colaboradores, recompensas y evaluación de desempeño de los 
mismos; para presidir formas de  cargos ejecutivos relacionadas con el manejo 
del   personal. 
 
 Jericó (2001) define al talento humano como el conglomerado de 
capacidades que posee cada colaborador generando un valor agregado para la 
organización, existiendo a su vez un compromiso por alcanzar objetivos 
organizacionales. Un colaborador que tiene talento es un profesional 
comprometido con la organización que desarrolla y pone en manifiesto sus 
capacidades, habilidades para obtener cada uno de los objetivos planteados por 
la empresa. Para poder alcanzar los objetivos, las empresas deben dejar que el 
talento de las personas brote y se liberen, sin ninguna presión, sacando a relucir 
aquello que permitira marcar la diferencia, brindando un aporte al talento 
organizativo. 
 
 Schuler R.S. (1992) la gestión del talento humano son todas aquellas 
actividades que de una u otra manera afectan el comportamiento de los 
colaboradores al momento que se implanta las distintas estrategias para poder 
alcanzar los distintos resultados, tomando en cuenta el ambiente interno de la 
organización. 
 
 Milkovich y Boudrew (1994) viene a ser una serie de decisiones que se 
toman con respecto a las relaciones de nuestros colaboradores, las mismas que 





 Yoder (1980) manifiesta que la gestión del talento humano es la relación 
entre los miembros la integración y colaboración que se da entre las personas 
durante el proceso de trabajo que se da mediante un convenio laboral.  
 
 Byars y Rue (1983) manifiesta que la gestión del talento humano es el área 
donde se integran cada uno de los aspectos de la administración con los 
colaboradores que tiene cada empresa. 
 
1.3.1.2 Teorías de gestión del talento humano 
 
Teoría de Martha Alles (2004) Desarrollo del talento humano basado en 
competencias. 
 
 Hoy en día muchas organizaciones  invierten fuertes cantidades de dinero 
en  capacitar a su personal, pero estas solo tendrán el éxito buscado cuando 
realmente  el personal desea y quiere aprender más partiendo desde  su propio 
interés. Cuando tratamos el tema de desarrollo de competencias básicamente se 
está abordando el tema de cambios en nuestras actitudes para mejorar aspectos 
que van a repercutir en nuestra personalidad. Hablar de talento humano en un 
tema amplio que requiere ser tratado como todo un sistema en base a 
competencias, para su mejor estudio este se divide en tres subsistemas; 
selección, evaluación y desarrollo, para lo cual se ha trabajado en base a un 
modelo diseñado exclusivamente en el desarrollo de competencias cardinales y 
específicas.   
 
 Selección: identificar a las personas con las competencias idóneas para el 
puesto. 
 
 Evaluación de desempeño: a través del cual se conoce el nivel de 
competencia de los colaboradores de la organización. 
 





 Entonces se define a la Competencia como aquellas características propias 
de la personalidad que llevan al éxito total, a través de correctos desempeños 
laborales en una determinada tarea. Para desarrollar el talento humano dentro de 
las empresas se requiere de capacidades con compromiso y acción.  
(Necesariamente los tres juntos).  Así  todo  colaborador que posee compromiso y  
tienen un buen  accionar, pero no  cuenta con las capacidades requeridas  no 
lograra  un buen resultado aun habiendo tenido las mejores intenciones. 
 
 Talento organizativo: tenemos dos caminos 
 
 Seleccionando un personal de acuerdo a las competencias que la 
organización requiere.  
 
 Generando un clima organizativo con políticas de retención, que motive al 
personal, a través de un agregado profesional motivándoles a colaborar y a 
continuar en la organización.  
 
Teoría de la motivación 
 
Hablar de conocimientos y competencias no basta para hacer que un colaborador 
se sienta identificado con la organización, hoy  la motivación juega un rol muy 
importante y  se suma  a la competencia  y a los conocimientos generando así el 
compromiso  de los trabajadores, donde  cada uno de ellos se sienta satisfecho 
con las tareas realizadas alcanzando así  una motivación personal que alcance  
también sus propios intereses.  
 
 McClellnad (1961) son tres los sistemas de la motivación humana: 
 
 Los logros como motivación 
Se parte del interés propio que tienen las personas de alcanzar sus propios 
logros, frente a situaciones complicadas donde necesariamente tiene que salir a  




requieran una  nueva solución, generando un interés propio  en la resolución de 
problemas. Generalmente las personas son atraídas por el logro de manejar 
situaciones nuevas que requieran de responsabilidades y de ideas innovadoras y 
creativas, las personas que tienen inclinación al logro son aquellas que optan por 
tener responsabilidades orientadas a alcanzar resultados. 
 
 El poder como motivación 
 El poder como motivación involucra a aquellas personas que sienten una 
motivación alta hacia el poder, encuentran la satisfacción en la realización de 
actividades competitivas y asertivas generando el interés propio de mantener el 
prestigio y créditos en su persona enfocados en alcanzar las metas que tienen las 
empresas.  
 
Desde el punto de vista de la competencia y labores agresivas que ahora son 
controladas por la sociedad, la motivación a través del poder ha sufrido ciertas 
modificaciones, hoy en día las personas son las que internalizan sus 
comportamientos.  
 
 La pertenencia como motivación 
Radica principalmente en el reconocimiento de sentir que se pertenece a un 
determinado grupo, el simple hecho de ser reconocidos y valorados como parte 
de una organización, genera la satisfacción personal. 
 
Teoría Edilberto Chiavenato  
Chiavenato (2002) 
 
Las macro tendencias de la gestión del talento humano: 
 
 Una nueva filosofía de acción. Hoy se está dando lugar a un nuevo 
sentido; la gestión del talento humano dejando de lado el termino departamento 
de recursos humanos. Hoy en día toma relevancia el termino gerenciar a 
personas por personas. Según este nuevo enfoque el personal  es considerado 




la singularidad de cada integrante teniendo en cuenta sus características propias, 
personalidades, inteligencia, habilidades y aptitudes. En  las organizaciones más 
destacadas ya no se maneja  el termino administrar al personal, este término 
podría denotar que los trabajadores son simples agentes pasivos; por el contrario 
cuando se habla de administrar con las personas, mencionándolos como 
accionistas de la empresa esto crea una nuevas expectativas en el personal. En 
las diferentes áreas de la empresa, los colaboradores son consideradas  
miembros que manejan  los intereses de la organización, manejan la información 
obtenida, desarrollan diferentes tipos de capacidades y talentos para que estos 
tomen mejor las decisiones en base a objetivos de la organización.   
 
 Nítida y rápida tendencia al downsizing. Viene a ser el cambio del 
departamento de recursos humanos, su nueva estructuración hacia otros 
departamentos  de la empresa. Vemos que el área de recursos humanos se está 
reestructurando y reduciendo, es decir, su negocio central y específico. Con esta 
restructuración, los directivos  de recursos humanos  están generando cambios en 
sus funciones. La restricción  de la organizacional de la empresa, la disminución 
en diversos aspectos de la organización  tales como;  los niveles jerárquicos, la 
burocracia, la descentralización  en la toma de  decisiones; nuevos programas y 
estrategias de mejora continua, como también otros aspectos de la administración 
actual  están en constantes cambios paralelos y equivalentes con la  gestión del 
talento humano. Hoy el objetivo del departamento del personal es gestionar una 
organización rápida, adaptable, capaz de crear e innovar, donde predomine la 
calidad total, la colaboración y la responsabilidad de los trabajadores. Siempre 
con la  tendencia de  reducir y dinamizar  el sector. El downsizing se considera  
para resolver problemas actuales y del momento, más no aplicarlo como una 
directriz a futuras situaciones.  
 
 Transformación de un área de servicios en un área de consultoría 
interna. La nueva organización del área de recursos humanos está generando pie 
a nuevas  estrategias enfocadas en procesos, clientes y usuarios internos.  Por lo 
tanto se traslada de una cultura orientada en la función de una formación  




dirigidas a los objetivos de la organización. También  el área de recursos humanos 
está delegando a terceros parte de sus facultades tradicionales y burocráticas, a 
través de un claro proceso de subcontratación de actividades no sustanciales, 
buscando la transformación de costos fijos en costos variables. La contratación de 
terceros es una función que aplican de forma intensiva los interesados externos, 
ya que las actividades de subcontratación son realizadas por empresas expertas 
mejor  preparadas para desarrollarlas. 
 
 Transferencia gradual de decisiones y acciones del área de recursos 
humanos hacia la gerencia de línea. Es la transferencia de diversas actividades 
hacia otras áreas de la empresa, antes concentradas del área de recursos 
humanos, hacia  los directivos de  otras áreas. Las principales son la selección, el 
entrenamiento y la remuneración. Para la  Administración de personas  que es 
una tarea muy importante; es por ello que se exige que esta área deba ser 
descentralizada. Los directivos se convierten en administradores del personal 
logrando la autonomía al momento de tomar las decisiones que se encuentren 
vinculadas con los colaboradores. Los administradores hacen el efecto 
multiplicador en la fase de entrenamiento y crecimiento de los colaboradores. EI 
compromiso se vuelve constante, y así comprometiendo  a la dirección tener la 
confianza en la gerencia y poder delegar parte de las decisiones y 
responsabilidades.  Así  el área de recursos humanos se centra  en el rendimiento 
del talento intelectual de la organización, del cargo gerencial y de las aportaciones 
del personal hacia los objetivos  organizacionales.  
 
 Intensa conexión con el negocio de la empresa. El área de recursos 
humanos busca que los empleados de la organización se comprometen   con los 
objetivos  organizacionales de forma proactiva, por ello se está desplazando hacia 
la planeación estratégica de la organización, aplica el compromiso personal de 
cada colaborador con cada una de las metas de la empresa. Siendo factores  muy 
importante para este proceso la comunicación, la educación y el compromiso. 






 Énfasis en la cultura participativa y democrática en las 
organizaciones. Se da mayor  interés a la satisfacción de los colaboradores y al  
clima organizacional. La forma de vida se convierte hoy en una preocupación, 
denotándose en mejores salarios y beneficios, puestos de trabajos mejor 
estructurados, clima saludable, buena manera de liderar, motivación, 
retroalimentación continua, justa recompensas, comunicación fluida y asertiva, 
desarrollo y educación continua. Una mejor calidad de vida retribuye el trabajo de 
calidad a la empresa. Un colaborador que se encuentra motivado y feliz trabaja de 
una mejor manera y su productividad es mejor a la de un colaborador 
insatisfecho. La idea es trabajar en una cultura que nos permita entrar en 
democracia y a la vez que sea impulsadora, que facilite la comunicación continua, 
las consultas, facilidad para el dialogo, autonomía en la realización de tareas  y 
procedimientos para realizarlas, trabajos en equipo, libre disponibilidad en los 
horarios de trabajo, entre otros. EI departamento está cambiando su estilo severo 
y sombrío, tratando de mostrar una nueva postura más sincera, accesible y de 
apoyo a los colaboradores. 
 
 Utilización de mecanismos de motivación y de realización personal. 
Se buscan nuevos mecanismos  que realmente resalten  a los colaboradores 
como personas y no como recursos productivos, se valora los objetivos  
individuales de los colaboradores, y las organizaciones buscan diferentes 
maneras para brindar oportunidades de realización plena de los colaboradores. 
Se aplican actividades de una dirección participativa hacia los objetivos, donde el 
directivo y el subalterno marcan un conjunto de  metas y objetivos por obtener, así 
mismo  se aplica un salario cambiante  que incluye bonos y colaboración  en los 
logros alcanzados.  Las maneras de reconocimiento son variados y abundantes, y 
muy acogidos y utilizados en las empresas. 
 
 Viraje completo en dirección al cliente, sea interno o externo. Hay 
directivos y colaboradores que están enfocados en la satisfacción total del cliente; 
pudiendo ser este interno o externo. La calidad de productividad se vuelve más 
intensa, obligatorio y sistemático, como también es agradecida y premiada. Los 




trabaja en equipo teniendo como fin la interacción social. La satisfacción del 
cliente da la oportunidad a un trabajo elegante de seducir al cliente y mejorar sus 
expectativas. 
 Gran preocupación por /a creación de valor en la empresa. Se da un 
interés por  el continuo proceso  de utilidades, la generación de riqueza,  donde 
cada directivo se centra en la capacitación permanente de su personal, donde a 
su vez cada colaborador de mayor énfasis al ir mejorando el valor de cada uno de 
los servicios y productos que brindan a sus clientes. Se busca incrementar el 
capital de los socios, mejorar la satisfacción de los clientes, mejorar el valor del 
talento del personal. Proporcionando un incremento de la enriquecimiento 
patrimonial e mental  de la empresa  y la mejora de la empresa. 
 
 Preocupación por preparar la empresa y las personas para el futuro. 
El área de recursos humanos está adoptando una postura proactiva inclinada 
hacia el futuro de la organización y así adelantarse a las demandas y necesidades 
de la organización, el departamento de recursos humanos se enfoca en capacitar 
constantemente a la entidad para el futuro, y capacitar a los empleados para el 
futuro que seguramente llegara. Siendo todo esto la nueva iniciativa que el 
departamento de recursos humanos ha traído a las organizaciones, la inspiración 
del cambio.  
 
 Utilización intensiva del benchmarking como estrategia de 
mejoramiento continúo de los procesos y servicios. EI benchmarking muestra 
los caminos para poder alcanzar la excelencia dentro de las empresas, ya que 
mide la calidad y así demuestra ser un instrumento poderoso de aprendizaje 
gerencial. 
 
 Estas macro tendencias buscan reflejar la necesidad de generar  
competitividad en las empresas, en un mundo tan confuso y lleno de retos.  
Dentro de esta visión se  considera la gran competencia de superación  y de 
generación del  valor que los colaboradores pueden dar  a la organización, y 





1.3.1.3 Dimensiones de la gestión del talento humano. 
 
Dimensión 1: Administración del talento humano 
 
Chiavenato (2009). Empleo de los colaboradores como medio para el 
cumplimiento de  objetivos y metas. 
  
La administración del talento humano será medida a través de los siguientes 
indicadores:  
 
 Planificación: Proceso metódico diseñado para obtener un determinado 
objetivo. Proceso que permite alcanzar los objetivos planteados tomando en 
cuenta una adecuada toma de decisiones, es decir viendo el futuro de lo que 
queremos alcanzar. 
 
 Reclutamiento: Proceso que consiste  en atraer  cierta cantidad de 
personas con ciertos objetivos organizacionales, las mismas que cuenten con 
ciertos atributos, habilidades, capacidades y ver la manera como los estimulamos 
para que soliciten empleo en la organización. 
 
 Selección: El proceso de selección de personal se da mediante la elección 
del personal idóneo que cumplan con el perfil que se necesita los mismos que 
encajan en los distintos puestos de trabajo. 
 
Dimensión 2: Aplicación del Talento Humano 
 
Chiavenato (2009). Procesos empleado para delinear las distintas actividades 
que el personal realiza en la organización. 
 
La aplicación del talento humano será medida a través de los siguientes 
indicadores: 
 




que las empresas puedan elaborar adecuadamente los departamento necesarios 
que la organización se proyecta tener. 
 
 Descripción de cargos: Se detalla las distintas tareas y responsabilidades  
que determinan  un puesto de trabajo y que lo  hacen diferente a otros cargos que 
hay  en la empresa; básicamente consiste en  explicar  atribuciones  o tareas del 
puesto de trabajo (qué hace el ocupante), el ciclo de duración (cuándo lo hace), 
los técnicas diseñadas para la  realización de tareas (cómo lo hace) y los 
propósitos  del puesto de trabajo (por qué lo hace). 
 
 Evaluación del desempeño humano: Consiste en comprobar si los 
objetivos se están alcanzando de manera individual, para lo cual se utiliza un 
instrumento que medirá de manera objetiva, integral del comportamiento de los 
profesionales así como el logro de resultados. 
 
Dimensión 3: Mantenimiento del Talento Humano 
 
Chiavenato (2009). Procedimiento empleado para crear las mejores condiciones 
psicológicas, ambientales, laborales, etc. Que sean convenientes para las 
actividades de cada uno de los trabajadores. 
El mantenimiento del talento humano será medido a través de los siguientes 
indicadores: 
 
 Mantenimiento del personal: Relacionado con diversos planes de 
beneficios sociales que la empresa otorga a sus colaboradores como parte de la 
motivación y la satisfacción laboral induciendo a que este se sienta identificado 
con la organización. 
 
 Compensación: Proceso a través del cual se reconoce y retribuye su 
trabajo a los colaboradores de una organización. 
 
 Higiene y seguridad en el trabajo: Representa una área multidisciplinaria 




por la vida, el cuidado y bienestar de la salud de cada uno de los colaboradores 
de la empresa. 
 
 Relaciones laborales: Dado por los diversos vínculos que se dan cuando 
los colaboradores empiezan a realizar sus actividades laborales. 
 
Dimensión 4: Desarrollo y Control del Talento Humano 
 
Chiavenato (2009). Actividad  para monitorear y así poder controlar a los 
colaboradores, ver si estos realizan sus las actividades encomendadas y verificar 
si logran los  resultados encomendados.  
El desarrollo y control del talento humano será medido a través de los siguientes 
indicadores: 
 
 Entrenamiento y desarrollo del talento humano: Conjunto de 
actividades destinadas a mejorar los conocimientos y habilidades como también el 
cambio de actitudes para el cumplimiento de objetivos organizacionales. Todo ello 
se da a través del entrenamiento, adiestramiento y desarrollo.  
 
 Control del talento humano: Implica la confrontación de lo obtenido con 
lo esperado todo ello con el fin de determinar si se alcanzaron los objetivos 
trazados. 
 
 Auditoria del talento humano: Viene hacer el estudio de la evaluación de 
sus funciones, comprobar  políticas y prácticas del colaborador de la empresa, 
dando las sugerencias respectivas que permitirán la mejora contínua. La 
administración requiere de este sistema que le permitira evaluar la eficacia y 









1.3.2 Cultura organizacional 
 
1.3.2.1 Definiciones de cultura organizacional 
Referente a la cultura organizacional podemos mencionar las distintas 
definiciones que tienen los autores. 
 
 Chiavenato (2009) manifiesta que la cultura organizacional es un conjunto 
de valores que comparten los colaboradores, que se generan dentro de cada 
organización desarrollando en cada uno de sus colaboradores creencias y 
costumbres propias de la empresa.  
 
 Robbins (2009), sostiene que la cultura organizacional de una entidad se 
ve reflejada por el comportamiento, creencias, principios y valores de cada uno de 
sus integrantes, donde estos interactúan dentro y fuera de la organización. 
  
 Ritter (2008) define a la cultura organizacional como el conjunto de 
creencias y valores, siendo estas compartidas y aceptadas por los integrantes de 
la empresa, permitiendo una convivencia saludable tanto en el ámbito exógeno e 
endógeno de la empresa. Toda entidad tiene una cultura organizacional definida 
que refleja el pensar de la organización, siendo esta la que diferencia a una 
organización de otra e inclusive si la entidad no llego alcanzar el éxito deseado en 
el mercado. 
 
 Hitpass (2013), toda organización tiene un estilo propio, lo cual marca la 
diferencia esto incluye hábitos, costumbres y valores determinados. La cultura 
organizacional conocida también como  el ambiente laboral, es un estadio  
duradero, que implica diversas situaciones como la satisfacción del personal,  
estados de ánimo, reconocimientos y motivaciones de nivel laboral y personal. 
 
 Denison (2013),  La cultura organizacional es una actividad  inconsciente  
ejecutada por  el ser humano dentro de una organización, se la define como todo 




acción realizada al interior de la  organización congruente  con la cultura 
organizacional limitado en ella. Necesariamente la cultura organizacional tiene 
que estar interiorizada  en la persona, de tal forma que se tomen decisiones de 
acuerdo a la proyección de ella y no manejando  criterios propios.  
 
1.3.2.2 Teorías de cultura organizacional. 
 Edward B. Taylor (1871). Teoría evolucionista manifiesta que  la evolución 
de una cultura necesariamente pasa de lo más simple a lo más complejo, 
pasando por tres grandes etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización. El 
salvajismo es un sistema con un mínimo de desarrollo, fundamentado en la caza y 
la recolección, la barbarie se caracteriza por la aparición de la agricultura y el uso 
de los metales y la civilización que se determina por el descubrimiento de la 
escritura. 
Taylor manifiesta que toda cultura siempre sigue un desarrollo de tipo lineal y 
progresivo, sin embargo se da énfasis al desarrollo cultural dejando de lado otros 
aspectos del desarrollo; pero, las características culturales de una determinada 
época no desaparecen totalmente, se van manifestando a través del tiempo por 
medio de vestigios o huellas de épocas anteriores. 
Así mismo se pensó que existía un pensamiento común colectivo que hacía que 
sociedades muy lejanas y distintas tuvieran semejantes soluciones a problemas 
de adaptación. 
 Franz Boas (1968). Teoría del Particularismo rechazo  abiertamente la 
posición de que las culturas humanas se rigen a través de estatutos  universales. 
Se valió en la gran diversidad de las diferentes culturas para manifestar que no se 
podía creer exclusivamente en la subsistencia de las leyes sociales. Considero 
también, la declaración evolucionista sosteniendo que todas las culturas son 
semejantes y esto se da como consecuencia  de la unidad de la mente humana.  
Su oposición referente al evolucionismo sostiene, que la existencia de diferencias 
a través de la historia tanto en sociedades como culturas es el producto de sus 




detallar las similitudes y desigualdades culturales a través de un conglomerado de 
periodos, donde cada sociedad se expresa a través de su proceso evolutivo. 
Boas, expreso que la antropología debía de centrarse en el estudio de 
características culturales dadas dentro de un determinado contexto histórico, 
manejadas estas de forma aislada una de la otra.  Manifiesta que es imposible 
estudiar las culturas a través de un esquema evolutivo con validez universal y que 
el antropólogo tendría que limitarse a las especulaciones. Lo correcto para Boas 
era recopilar y organizar la mayor cantidad de evidencias sociales importantes, él 
dudaba de las limitaciones restringidas del procedimiento comparativo en 
antropología. Por lo tanto manifestó que la antropología debía de basarse en el 
método científico. Siendo la misión más importante estudiar las características 
concretas las sociedades y que solo se podrían  llegar a generalidades  a partir de 
los datos recopilados, organizados y analizados.  
 Elliot Smith o William J. Perry (1961). Teoría del Difusionismo manifestaron 
que las comunidades más desarrolladas van transmitiendo a otras civilizaciones 
características culturales que más adelante estas se van extendiendo hacia otros 
pueblos desarrollando así un sistema de pueblo en pueblo.  
Ellos opinaban que muchos de las sociedades optaban por imitar particularidades 
de otras culturas más desarrolladas antes que hallarlas. Los difusionistas 
sostenían que los pueblos cercanos intercambiaban costumbres y tradiciones. 
Concluyendo que las desigualdades y similitudes culturales entre los pueblos no 
es la naturalidad del pensamiento humano para descubrir algo nuevo, sino la 
inclinación de agrupaciones colectivas a repetir o imitarse entre ellos. 
 Bronislaw Malinoswski (1931). Teoría del Funcionalismo manifiesta que la 
función básica de una cultura radica en satisfacer las necesidades primordiales 
como la alimentación, la producción de bienes y servicios, el descanso, la 
reproducción y la seguridad física. 
Estas necesidades tienen que ser satisfechas. De este modo la alimentación 
origina la colaboración para el sembrado, y la proliferación los reglamentos de 




diferentes formas de estructuras soluciones para los dos  modelos; la economía o 
la familia. El evolución cultural se da  esencialmente la institución deja de cumplir 
con su objetivo convirtiéndose en una entidad  disfuncional. 
Según Malinowski, la función social juega un rol muy importante dentro de las 
instituciones, por eso se requiere ser explicado a profundidad para poder conocer 
científicamente lo necesario. 
 Claude Levi-Strauss (1958). Teoría del Estructuralismo se centró en 
detallar los sistemas profundos y universales que desarrollan características 
primordiales de las entidades culturales. 
Claude Levi-Strauss a principios era un filósofo motivado por la esencia de la 
humanidad y los diferentes resultados que la antropología cultural brindaba a la 
explicación del problema. 
 Esta teoría toma como modelo a la  lingüística. Ferdinand de Saussure 
expresa a la lengua, como una estructura integrada  de signos para favorecer  la 
acción comunicativa en un pueblo, y el habla, que es la realización de la lengua  a 
través de sus hablantes.  Saussure manifiesta, que la lengua es un sistema 
constante y estable que sostiene las diferentes manifestaciones individuales del 
habla. 
 Levi-Strauss a afirmo que el empleo del método de la lingüística estructural 
a la antropología con lleva a que la antropología cultural actual se centre en 
estudiar  las características peculiares de las culturas e indicar las similitudes y  
diferencias observables entre sus componentes. Levi-Strauss se centra en la 
suposición filosófica referente a las normas culturales que estas van cambiando 
de pueblo en pueblo, existiendo sistemas idénticos que tiene su principio en la 
organización psicológica, lógica y epistemológica de la mente humana. 
Ritter, M. (2008). Las cuatro funciones de la cultura organizacional.  
 
 La identificación: responde a la pregunta ¿Quiénes somos? Referente a 





 La integración: responde a ¿Qué nos une? ¿Cómo nos comprendemos  
conjuntamente?, los integrantes de la  organización se entienden e interactúan. 
 
 La coordinación: responde al ¿Qué y cómo debo hacerlo yo? Cada uno 
de los colaboradores tome sus propias decisiones de forma libre en la realización 
de tareas. 
 
 La motivación: es la función del “Simplemente hazlo”, se da cuando un 
colaborador realiza su tarea dándole un sentido, es un excelente motivador que 
hace que las organizaciones cumplan con sus objetivos. 
 
Robbins, J. (2009). Las 7 características de la cultura organizacional. 
 
 Innovación y aceptación del riesgo: que los colaboradores se sientan lo 
fuertemente motivados para poder innovar y asuman riesgos en sus tareas. 
 
 Atención al detalle: demostración y concentración de los trabajadores al 
momento de la realización de sus actividades. 
 
 Orientación a los resultados: tiene como objetivo lograr los resultados  
  
 Planificados, para ello todos se enfocan en el objetivo, dejando de lado los 
procesos que aplican para conseguirlo. 
 
 Orientación a la gente: se toman decisiones, sin dejar de lado a cada uno 
de los colaboradores. 
 
 Orientación a los equipos: Se ejecutan actividades teniendo en cuenta 
los equipos de trabajo ya establecidos. 
 
 Agresividad: buscan ser competitivos y para ello se requiere día a día la 





 Estabilidad: se basa en el desarrollo de la entidad y la superación  de 
cada integrante a través del status  
 
Chiavenato (2009), la cultura organizacional tiene las siguientes características: 
 Regularidad de los comportamientos observados: los integrantes de la 
organización se comunican a través de un lenguaje común, interactúan 
manejando términos propios y diferenciados que ellos dominan y conocen 
correctamente. 
 
 Normas: Incluyen las diferentes actividades que se realizan en la empresa 
siguiendo ciertos lineamientos, pautas, políticas de trabajo, entre otros. 
  
 Valores dominantes: vienen hacer el conjunto de principios propios de la 
empresa, las mismas que a su vez tienen que ser compartidas por los integrantes 
de cada organización. 
 
 Filosofía: conjunto de creencias ya establecidas referente al trato que se 
brinda por parte de los colaboradores hacia los clientes. 
 
 Reglas: son guías referentes a la conducta de los trabajadores dentro de la 
organización, la cual todos deben de conocerlas y aplicarlas como parte de la 
aceptación al equipo.   
 
 Clima organizacional: es un tema amplio, pero básicamente se le conoce 
como la interacción de los trabajadores, de los clientes, colaboradores y todos 
aquellos involucrados en la organización, es la sensación que se percibe en un 
ambiente laboral. 
 
Ritter, M. (2008). Clasifico a la cultura organizacional de la siguiente manera: 
 
 Cultura burocrática: se trabaja en base a algo establecido que ya está 




los que se encargan de organizar las tareas, competencias y responsabilidades.  
 
 Cultura del clan: relacionado con la tradición de la organización, el trabajo 
en equipo, la socialización, la lealtad de los colaboradores para con la empresa y 
viceversa y el apoyo a la misma. 
 Cultura emprendedora: se caracteriza por ser dinámica y creativa, asume 
riesgos, se resalta el compromiso por la creatividad y la innovación, fomentando el 
cambio y la iniciativa individual. 
 
 Cultura de mercado: se enfoca en la búsqueda del alcance de logros y 
metas, sobre todo en la parte financiera, genera la búsqueda de la competencia 
inclinándose al incremento de las utilidades. Por su parte la organización no 
ofrece seguridad y el colaborador no se compromete con la lealtad. 
 
1.3.2.3 Dimensiones de cultura organizacional.  
Dimensión 1: Filosofía empresarial.   
 
Robbins, J. y Timothy, A. (2009). Está formado por la visión, la misión, los 
principios, valores y patrones de comportamientos que rigen dentro de una 
empresa las cuales regulan el accionar  de los colaboradores. La filosofía 
empresarial será medida  a través de los siguientes indicadores: 
 
 Identidad y compromiso institucional: Es el complemento  de  su 
Identidad  organizacional  y su Cultura Organizacional. 
 
 Imagen institucional: Es una interpretación  pública que refleja la  
institución, denotando  que la imagen se transmite a través  de las 
comunicaciones y de la identidad organizacional. Siendo esta  única, y  responder 
a los lineamientos generales. Integrada  por tres componentes; la misión 
organizacional, la identidad organizacional y los valores organizacionales. 
 




las normas, y con los derechos comportándose como  una agencia moral 
transmisora de ello. La ética dentro de las instituciones es importante para la 
transferencia de valores primordiales. 
 
Dimensión 2: Clima organizacional.   
 
Koys y Decottis (2001). Manifiesta que al estudiar el clima organizacional, trae 
una serie de implicancias que contiene diversas dimensiones. 
Podemos hablar de dos tipos de clima; el clima psicológico y el clima 
organizacional. 
 
 El clima psicológico es un  estudio que se realiza a nivel personal mientras 
que el clima organizacional trabaja a categoría de empresa. Precisando que el 
clima organizacional son las diversas impresiones o percepciones que los 
empleados evidencian como resultado de la convivencia que se da dentro de la 
organización con otros colaboradores. 
 
El  clima organizacional será medido por los siguientes indicadores:  
 
 Trabajo en equipo: Conjunto  de  individuos con aptitudes  y capacidades 
complementarias, se perfeccionan y reúnen sus talentos alcanzando objetivos 
predeterminados  y  ejecutan acciones  orientadas a la realización de los mismos. 
 
 Relaciones interpersonales: Definida como la reciprocidad que se da 
entre dos o más individuos que implica aspectos como: la habilidad para 
comunicarse, el saber escuchar, el manejo de conflictos y la expresión legítima de 
la persona. 
 
 Nivel de motivación: La motivación que se da en el trabajo se define 
como el nivel de disposición que tiene un colaborador para lograr las metas de su 
organización. Es un procedimiento psicológico transaccional y a su vez interno: la 
motivación es consecuencia de las interacciones entre los colaboradores y su 





 Identificación organizacional: Esencialmente es la suma de patrones 
repetitivos de la conducta de cada uno de los individuos y de las relaciones 
interpersonales, que todos juntos reflejan.  
 
 Nivel de comunicación: Son las diferentes formas de comunicación .que 
existe dentro  de las organizaciones  y estas determinan el tipo de relación 
existente; la comunicación  intrapersonal, la interpersonal y la intergrupal. 
 
Dimensión 3: Dirección organizacional 
 
Robbins, J. y Timothy, A. (2009). Actividad determinada para la conducción y el 
control de los esfuerzos de un grupo de colaboradores, que forman parte de la 
organización, hacia los  objetivos comunes. 
 
 La dirección es aquella área de  administración  que se enfoca  que todo lo 
planeado se haga efectivo, ejecutada  a través de diferentes acciones, ya sean 
realizadas directamente o delegando funciones y tareas, verificando que estas se 
cumplan. 
La dirección organizacional será medida por los siguientes indicadores: 
 
 Liderazgo organizacional: Actividad que radica  en orientar las 
operaciones  de una organización o de una institución  hacia un determinado 
objetivo. Los directivos fijan las  metas, toman decisiones y guían a sus 
colaboradores. 
 
 Motivación organizacional: se debe desarrollar técnicas motivacionales 
que ayuden al crecimiento de la organización, se evidencia la motivación laboral  
a través de impulsos  y resultados alcanzados generando  identidad 
organizacional y se manifiestan a los intereses profesionales y particulares de los 
colaboradores.   
 




técnicas las cuales están orientadas  a favorecer  y agilizar la circulación de 
mensajes que circulan entre los colaboradores de una empresa, la empresa y su 
entorno; como también, influenciar en los criterios, habilidades y comportamientos 
del  públicos tanto  interno y externo de la empresa, teniendo como objetivo 
cumplir con las metas organizacionales. 
 
 Coaching empresarial: Compuestos de esfuerzos y procedimientos  
técnicos enfocados  a los colaboradores pertenecientes a una  organización. 
Destinado a alcanzar   la eficacia en el rendimiento, la motivación y satisfacción 
personal de los integrantes de la organización. 
 
 Toma de decisiones: Proceso que  consiste  en analizar, organizar y 
planificar  acciones en busca de un objetivo determinado. Para el administrador  
tomar decisiones significa una  de los mayores retos en el cual debe de 
comprometerse a nivel  laboral.  
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
 ¿De qué manera la gestión del talento humano se relaciona con la cultura 
 organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 
 2018? 
 
1.4.2. Problema especifico 
 
¿Cómo se relaciona la gestión del talento humano con la filosofía empresarial 
de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018? 
 
¿Cómo se relaciona la gestión del talento humano con el clima organizacional 





¿Cómo se relaciona la gestión del talento humano con la dirección 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica 
 
El presente estudio es muy importante ya que permitió encontrar conocimientos 
científicos en la gestión del talento humano y cultura organizacional,  estudio que  
nos permitira difundir el debate respecto a las variables en estudio; gestión del 
talento humano y la cultura organizacional en la empresa de servicios educativos 
ITAE, el desarrollo del personal  está vinculado directamente con la superación en 
el campo laboral;  es por ello que  la  gestión del talento humano se  considera 
como tema de vital importancia para que los colaboradores se comprometan con 
la organización;  podemos decir que en gran medida depende de los 
colaboradores el crecimiento de las empresas, como ellos desarrollan sus 
trabajos, por tal motivo es necesario invertir en el desarrollo del personal, ya que 
estos a la larga generaran beneficios para la empresa; Csikszent- mihaly 
manifiesta que el talento humano  no es un indicador del factor intelectual, como 
tampoco lo es  el  lugar donde estudio la persona, ni del nivel de vida que  este 
tenga,  sino del factor motivacional, los diferentes mecanismos del conocimiento y 
la concepción de nuevos hábitos.  
 
 De la misma manera Chiavenato (2009) describe a la gestión del talento 
humano como la acción por la cual los directivos y equipos escogen, seleccionan 
preparan, dirigen, motivan, estiman y recompensan a sus colaboradores.  Así 
mismo la cultura organizacional manejada dentro de las organizaciones es de 
suma importancia porque permite descubrir posibles problemas dentro de la 
organización ofreciendo oportunas soluciones frente a determinados problemas, 
como también fomentar la unificación de todo el personal, enfocados en las metas 
organizacionales, frente a todo ello Robbins (2009) define a la cultura 




organización. Partiendo de esta teoría estamos en la capacidad de afirmar que un 
buen manejo de gestión del talento humano facultara reforzar la cultura 
organizacional, brindando ambientes y climas agradables a todos los 
colaboradores de la empresa de servicios educativos ITAE.   
 
1.5.2. Justificación practica 
 
El aporte del presente estudio dio a conocer al colaborador la importancia de una 
buena gestión del personal y como ellos deben adaptarse a la cultura de la 
empresa, relacionarse con las dimensiones que la componen, la información 
obtenida nos dio a conocer un diagnostico veraz, logrando recomendar que se 
realice una adecuada gestión del personal para que este pueda adaptarse 
rápidamente a la cultura de su organización. 
 
1.5.3. Justificación metodológica 
 
La presente investigación visto desde el punto de vista metodológico aportara los 
instrumentos que permitan la confiabilidad así como los cuestionarios planteados 
para la variable gestión del talento humano y cultura organizacional las cuales se 
validaron por tres expertos, por tal motivo estos instrumentos son confiables y 
pueden ser aplicados en futuras investigaciones. 
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis General 
 
La gestión del talento humano se relaciona de manera significativa con la 









1.6.2. Hipótesis especificas 
 
La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la filosofía 
empresarial de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
La gestión del talento humano se relaciona positivamente con el clima 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la dirección 




1.7.1. Objetivo general 
 
 Determinar la relación entre la gestión del talento humano y la cultura 
 organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 
 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la relación entre la gestión del talento humano y la filosofía 
empresarial de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
Determinar la relación entre la gestión del talento humano y el clima 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
Determinar la relación entre la gestión del talento humano y la dirección 







































2.1 Diseño de investigación   
 
2.1.1 Enfoque  
El presente estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo ya que mide 
las características de los fenómenos sociales derivados de un marco conceptual 
(Carrasco Díaz 2007, p.37) 
 
2.1.2 Método 
El método utilizado en esta investigación es la hipotética deductiva, el cual  se 
encuentra fundamentada en su hipótesis para determinar posibles soluciones que 
se plantean teniendo como materia de estudio al problema investigado, 
comprobando con los datos existentes y confirmar la correlación entre las 
variables estudiadas (Hernández 2014, p. 34) 
 
2.1.3 Tipo 
El presente estudio es una investigación de tipo básica (Carrasco Díaz 2007, 
p.43). Básica porque busca ampliar teoría y profundizar conocimientos existentes 
en una realidad.  
 
2.1.4 Diseño 
El diseño empleado en la investigación es de corte transversal no experimental. 
Tomando en cuenta que no manipulamos las variables ni las sometimos a prueba, 
solo observamos los fenómenos de estudio en un momento dado para luego 
analizarlos en su forma de investigación (Hernández, 2016, p. 105). Por lo tanto 
decimos que es de corte transversal porque describen las relaciones que existen 
entre estas dos o más categorías (Hernández 2016, p. 106).   
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M : Muestra de estudio 
V1 : Gestión del talento humano 
V2 : Cultura organizacional   
r : Correlación  
 
2.1.5 Nivel 
La investigación es de nivel descriptivo correlacional, porque el objetivo que 
persigue es determinar si existe relación entre las dos variable en un determinado 
ámbito, esta investigación busca medir si las dos variables en investigación tienen 
relación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149).    
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Definición conceptual 
Variable 1: La gestión del talento humano es la unión de prácticas, normas, 
principios que toda empresa necesita poner en marcha al momento de dirigir cada 
uno de los aspectos gerenciales, los cuales se encuentran relacionados con los 
colaboradores, como por ejemplo el reclutamiento, la selección, la capacitación, 
las retribuciones y valoración de desempeño”. (Chiavenato, 2009, p.18)   
 
Variable 2: La cultura organizacional es un sistema compartido por cada uno de 
los colaboradores y miembros de la empresa, es aquello que marca la diferencia 
entre las empresas. Al hablar de cultura organizacional tenemos que tener en 
cuenta la percepción que tienen cada uno de los colaboradores en relación a los 
hábitos, valores, costumbres que practican dentro de la organización (Robbins, 
2009, p. 548)   
 
2.2.2 Definición operacional 
Variable 1: para medir la variable gestión del talento humano se desarrollaron una 
serie de actividades una de ellas fue utilizar la aplicación del cuestionario 
elaborado y validado por los expertos que consistía de 40 ítems, los mismos que 
los colaboradores pasaron a desarrollar. Trabajamos a través de sus cuatro 




mantenimiento del talento humano y desarrollo y control del talento humano.  
 
Variable 2: para medir la variable cultura organizacional se desarrollaron una serie 
de actividades una de ellas fue utilizar la aplicación del cuestionario elaborado y 
validado por los expertos que consistía de 30 ítems, los mismos que los 
colaboradores pasaron a desarrollar. Trabajamos a través de sus tres 
dimensiones: la filosofía empresarial, el clima organizacional y la dirección 
organizacional.  
 
2.2.3 Operacionalización de variables 
Tabla1: 
Operacionalización de la variable gestión del talento humano 








Planificación 1, 2, 3, 4  
Nunca              
(1) 
Pocas veces    
(2) 




Siempre           
(5)  
Mala 
 [40   -   93] 
 
Regular  
 [94   - 147] 
 
Buena    
[148 - 200]   
Reclutamiento 5, 6, 7 




Diseño de cargos 11, 12, 13 
Descripción y análisis de 
cargos 
14, 15, 16  
Evaluación del desempeño 
humano 










23, 24, 25 
Higiene y seguridad en el 
trabajo 
26, 27, 28 





Entrenamiento y desarrollo 
del talento humano 
31, 32, 33, 34 
Control del talento humano 35, 36 ,37, 38 







Tabla 2:  
Operacionalización de la variable cultura organizacional   
 







Identidad institucional. 1, 2, 3, 4 
Nunca              
(1) 
Pocas veces    
(2) 




Siempre           
(5)  
Baja          
[30   -   70] 
Moderada 
[71   - 110] 
Alta           
[111 - 150] 
Imagen institucional 5, 6, 7 
Ética institucional 8, 9, 10 
Clima 
organizacional 
Trabajo en equipo 11, 12 
Relaciones interpersonales 13, 14 




Nivel de comunicación 19, 20 
Dirección 
organizacional 
Liderazgo organizacional. 21, 22 




Coaching empresarial 27, 28 
Toma de decisiones. 29, 30 
 
2.3 Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
Es el conjunto de “individuos” a estudiar, donde cada uno de ellos tienen 
características similares, la cual es estudiada y una vez analizada da como 
resultado cada uno de los datos que nos servirán al momento de analizar el 
estudio (Tamayo, 2001, p. 92) 
 
 En esta oportunidad son 120 colaboradores  de la empresa de servicios 




2.3.2. Muestra  
 
En la presente investigación no presenta muestra utilizada ya que es censal, es 
decir se trabajó con los 120 colaboradores es decir con toda la población 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
Al momento de proceder al acopio de la información, utilizamos la técnica de la 
encuesta, la misma que se aplicó a toda la población es decir a los 120 
colaboradores. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos  
Utilizamos el cuestionario el cual nos permitió medir las dos variables en estudio 
con escala de medición tipo Likert. 
 
Ficha técnica: Gestión del talento humano 
 
Nombre    : Gestión del talento humano 
Elaborado por   : Núñez Soto Henry Paul 
Lugar     : Empresa de servicios educativos ITAE, los olivos.   
Fecha de aplicación   : 20 de diciembre de 2018 
Objetivo    : permitira medir a los usuarios la gestión del talento humano 
Aplicado a    : 120 colaboradores   
Tiempo    : 20 minutos 
 
Utilizamos  un cuestionario que contenía 40 ítems que nos permitió medir la 
variable gestión del talento humano, la cual está conformada por 4 dimensiones: 
administración del talento humano, aplicación del talento humano, mantenimiento 
del talento humano y desarrollo y control del talento humano, las respuestas se 
medían escala de Likert: nunca (1), pocas veces (2), algunas veces (3), muchas 






General: mala [40-93], regular [94-147] y buena [148-200]  
 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Utilizamos un instrumento (Cuestionario) que se validó estadísticamente con el 
alfa de Cronbach y el contenido mediante juicio de expertos. Estos coeficientes 
nos permitieron determinar en qué grado podemos considerar que las respuestas 
a cada una de los ítems están relacionadas entre sí, y posteriormente pasamos a  
confirman que los ítems cumplen con la función de medirse de manera 
cuantitativa por lo tanto se pueden sumar teniendo una puntuación total. 
 
Tabla  3 
Validación de expertos  
 
Experto D.N.I. Resultado 
   
Dr. Delgado Céspedes 
Carlos Alberto 
 
Dr. Tantalean Tapia 
Ivan Orlando   
 
















   
 
Según los expertos podemos ver que el instrumento si puede seré aplicado, dado 
que cumple con las especificaciones necesarias, es decir es coherente, pertinente 








Prueba de confiabilidad: 
Instrumentos que mide la variable gestión del talento humano 








La confiabilidad del instrumento fue mediante el estadistico de alfa de Cronbach a 
traves de los 40 items que se encuentran medidos en escala de Likert, 
permitiendo evaluar la correlacion que existe. Para poder darle validez a este 
instrumento se tuvo que ver el  coeficiente alfa, que dio como resultado 0,966 
determinandose que es altamente confiable dado que esata cerca a la unidad.  
 
 
Ficha técnica: Cultura organizacional 
Nombre    : Cultura organizacional 
Elaborado por   : Núñez Soto Henry Paul 
Lugar     : Empresa de servicios educativos ITAE, los olivos.   
Fecha de aplicación   : 20 de diciembre de 2018 
Objetivo    : permitira medir a los usuarios la cultura organizacional 
Aplicado a    : 120 colaboradores   
Tiempo    : 20 minutos 
 
Utilizamos  un cuestionario que contenía 30 ítems que nos permitió medir la 
variable cultura organizacional, la cual está conformada por 3 dimensiones: 
filosofía empresarial, clima organizacional y dirección organizacional, las 
respuestas se medían escala de Likert: nunca (1), pocas veces (2), algunas veces 
(3), muchas veces (4), siempre (5)  
Baremo: 




Validación y confiabilidad del instrumento 
Utilizamos un instrumento (Cuestionario) que se validó estadísticamente con el 
alfa de Cronbach y el contenido mediante juicio de expertos. Estos coeficientes 
nos permitieron determinar en qué grado podemos considerar que las respuestas 
a cada una de los ítems están relacionadas entre sí, y posteriormente pasamos a  
confirman que los ítems cumplen con la función de medirse de manera 
cuantitativa por lo tanto se pueden sumar teniendo una puntuación total. 
 
Tabla  5 
Validación de expertos  
Experto D.N.I. Resultado 
   
Dr. Delgado Céspedes 
Carlos Alberto 
 
Dr. Tantalean Tapia 
Ivan Orlando   
 
















   
 
Según los expertos podemos ver que el instrumento si puede seré aplicado, dado 
que cumple con las especificaciones necesarias, es decir es coherente, pertinente 
y claro para aplicarlo en la muestra estudiada. 
 
Tabla 6 
Prueba de confiabilidad: 
Instrumentos que mide la variable cultura organizacional 










La confiabilidad del instrumento fue mediante el estadistico de alfa de Cronbach a 
traves de los 30 items que se encuentran medidos en escala de Likert, 
permitiendo evaluar la correlacion que existe. Para poder darle validez a este 
instrumento se tuvo que ver el  coeficiente alfa, que dio como resultado 0,889 
determinandose que es altamente confiable dado que esata cerca a la unidad.  
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
 Obtenidos los datos pasaron a ser analizados de la posterior manera: 
elaboramos las tablas que nos mostraran cada uno de los resultados de las 
variables gestión del talento humano y de cultura organizacional así como las 
dimensiones de la variable cultura organizacional, es decir la dimensión filosofía 
empresarial, clima organizacional y dirección organizacional los cuales nos 
brindaron resultados de todo el análisis descriptiva.  Igualmente presentaremos 
tablas de contingencia que permitan relacionar las dos variables, teniendo como 
resultado sus respectivos gráficos de barras. 
     
Para la comprobación de las hipótesis utilizamos la prueba de spearman que  es 
una prueba de coeficiente de correlación, dado que las variables que se 
estudiaron son cuantitativas. El análisis se realizó aplicando la estadística, 
posteriormente se realizó el ordenamiento de datos, los cuales se obtuvieron 
mediante el cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa, finalmente 
































Presentación de los logros descriptivos 
 
Descripción de la variable: gestión del talento humano 
 
Tabla 7 
Descripción de los niveles de gestión del talento humano 





 (40-93) 14 11.67 
 (94-147) 81 67.50 
 (148-200) 25 20.83 
  120 100.0 
 
 
Figura 1   
Repartición en porcentajes de los niveles de gestión del talento humano.  
 
Significación: 
Según los resultados que muestra la tabla 7 y figura 1 podemos determinar  que  
el 11.67 % (14) de los colaboradores de la empresa de servicios educativos ITAE, 
los olivos, 2018; consideraron que la gestión del talento humano es mala, el 67.5 


















Descripción de la variable: cultura organizacional 
 
Tabla 8 
Descripción de los niveles de cultura organizacional 
 
       Niveles Intervalo Frecuencia Porcentaje 
 Baja (30-70) 13 10.8 
Moderada (71-110) 78 65.0 
Alta (111-150) 29 24.2 








Según los resultados que muestra la tabla 8 y figura 2 podemos determinar que  
el 10.8 % (13) de los colaboradores de la empresa de servicios educativos ITAE, 
los olivos, 2018; consideraron que la cultura organizacional es baja, el 65 % (78) 

















Descripción de la dimensión: filosofía empresarial 
 
Tabla 9 
Descripción de los niveles de la dimensión filosofía empresarial 
 
       Niveles Intervalo Frecuencia Porcentaje 
 Baja (30-70) 12 10.0 
Moderada (71-110) 76 63.3 
Alta (111-150) 32 26.7 
Total  120 100.0 
 
 
Figura 3  




Según los resultados que muestra la tabla 9 y figura 3 podemos determinar que  
el 10 % (12) de los colaboradores de la empresa de servicios educativos ITAE, los 
olivos, 2018; consideraron que la filosofía empresarial es baja, el 63.3 % (76) 


















Descripción de la dimensión: clima organizacional 
 
Tabla 10 
Descripción de los niveles de la dimensión clima organizacional 
 
       Niveles Intervalo Frecuencia Porcentaje 
 Baja (30-70) 20 16.7 
Moderada (71-110) 69 57.5 
Alta (111-150) 31 25.8 
Total  120 100.0 
 
 
Figura 4  
Repartición en porcentajes de los niveles de clima organizacional. 
Significación: 
Según los resultados que muestra la tabla 10 y figura 4 podemos determinar que  
el 16.7% (20) de los colaboradores de la empresa de servicios educativos ITAE, 
los olivos, 2018; consideraron que el clima organizacional es baja, el 57.5 % (69) 


















Descripción de la dimensión: dirección organizacional 
 
Tabla 11 
Descripción de los niveles de la dimensión dirección organizacional 
 
       Niveles Intervalo Frecuencia Porcentaje 
 Baja (30-70) 1 0.8 
Moderada (71-110) 65 54.2 
Alta (111-150) 54 45.0 
Total  120 100.0 
 
 
Figura 5  
Repartición en porcentajes de los niveles de dirección organizacional. 
 
Significación: 
Según los resultados que muestra la tabla 11 y figura 5 podemos determinar que  
el 0.8 % (01) de los colaboradores de la empresa de servicios educativos ITAE, 
los olivos, 2018; consideraron que la dirección organizacional es baja, el 54.2 % 
















Contrastación de las hipótesis 
 
Demostración de Hipótesis general 
 
Ho: La gestión del talento humano no se relaciona positivamente con  la cultura 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos 2018. 
 
Ha: La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la  cultura 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos 2018. 
 
Tabla 12 
Nivel de significación y grado de correlación de Spearman entre la variable 
gestión del talento humano y variable cultura organizacional en la empresa de 
servicios educativos ITAE, los olivos, 2018. 
Correlaciones 

















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Podemos observar en la tabla 12 la existencia de una relación entre la gestión del 
talento humano y la cultura organizacional de la empresa de servicios educativos 
ITAE, los olivos, 2018, ya que el grado de correlación Rho de Spearman de           
r = 0,591 por lo que podemos decir que la relación es positiva moderada.  
 
Decisión estadística. 




existe una relación estadísticamente significativa, por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y se aceptamos la hipótesis alterna, por lo que concluimos que la 
gestión del talento humano se relaciona de manera significativa con la cultura 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos 2018.  
 
Demostración de hipótesis específica 1 
 
Ho: La gestión del talento humano no se relaciona positivamente con la filosofía 
empresarial de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
Ha: La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la filosofía 




Nivel de significación y grado de correlación de Spearman entre la variable 
gestión del talento humano y dimensión filosofía empresarial en la empresa de 
servicios educativos ITAE, los olivos, 2018. 
Correlaciones 
















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
 








talento humano y la dimensión filosofía empresarial de la empresa de servicios 
educativos ITAE, los olivos, 2018, ya que el grado de correlación Rho de 
spearman de r = 0,459 por lo que podemos decir que la relación es positiva baja.  
 
Decisión estadística 
La significación de p=0,000 considero que es menor a 0.01 lo que significa que 
existe una relación estadísticamente significativa, por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y se aceptamos la hipótesis alterna, por lo que concluimos que la 
gestión del talento humano se relaciona de manera significativa con la filosofía 
empresarial de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos 2018.  
 
Demostración de hipótesis específica 2 
 
Ho: La gestión del talento humano no se relaciona positivamente con el clima 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
Ha: La gestión del talento humano se relaciona positivamente con el clima 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
Tabla 14 
Nivel de significación y grado de correlación de Spearman entre la variable 
gestión del talento humano y dimensión clima organizacional en la empresa de 
servicios educativos ITAE, los olivos, 2018. 
Correlaciones 







Rho de Spearman 
 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Clima organizacional Coeficiente de correlación ,488** 1,00 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 




talento humano y la dimensión clima organizacional la empresa de servicios 
educativos ITAE, los olivos, 2018, ya que el grado de correlación Rho de 
Spearman de r = 0,488 por lo que podemos decir que la relación es positiva baja.  
 
Decisión estadística. 
La significación de p=0,000 considero que es menor a 0.01 lo que significa que 
existe una relación estadísticamente significativa, por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y se aceptamos la hipótesis alterna, por lo que concluimos que la 
gestión del talento humano se relaciona de manera significativa con el clima 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos 2018.  
 
Demostración de hipótesis específica 3 
 
Ho: La gestión del talento humano no se relaciona positivamente con la dirección 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
 
Ha: La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la dirección 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, Los Olivos, 2018. 
Tabla 15 
Nivel de significación y grado de correlación de Spearman entre la variable 
gestión del talento humano y dimensión dirección empresarial en la empresa de 
servicios educativos ITAE, los olivos, 2018. 
Correlaciones 












Rho de Spearman 
 
Gestión del talento 
humano 
 













Coeficiente de correlación   ,595** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 








Podemos observar en la tabla 15 la existencia de una relación entre la gestión del 
talento humano y la dimensión dirección organizacional de la empresa de 
servicios educativos ITAE, los olivos, 2018, ya que el grado de correlación Rho de 




La significación de p=0,000 considero que es menor a 0.01 lo que significa que 
existe una relación estadísticamente significativa, por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y se aceptamos la hipótesis alterna, por lo que concluimos que la 
gestión del talento humano se relaciona de manera significativa con la dirección 













































El presente estudio tuvo como intención encontrar e identificar  el tipo de 
relación existente entre la gestión del talento humano  y la cultura organizacional, 
resaltando aquellas características que indicaron la presencia o ausencia de 
factores positivos que mejoraron la percepción de  la cultura organizacional por 
parte de  los colaboradores, también se identificaron aquellas condicionantes que 
determinan el accionar de las personas. A continuación se procede a discutir los 
resultados  finales de esta investigación. 
 
En relación a la prueba de hipótesis general, según las conclusiones de la  
estadística aplicada determinaron la presencia de una relación r = 0,591,  
referente a la relación entre ambas variables. También se demostró a través de la 
correlación la existencia de una relación positiva  entre ambas variables arrojando 
como resultado un nivel de correlación moderada  de  p=0,000 por lo cual queda 
demostrado que p es menor a 0.01, dato que a su vez nos permito indicar que se 
está desarrollando una relación significativa, por lo que se procedió a rechazar  la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, por otro lado, Ángeles (2016) 
planteo en su  Investigación sobre gestión del talento humano y cultura 
organizacional en el área de recursos humanos de la UGEL 06 ate vitarte 2016, 
determino la relación existente, para lo cual aplico el método hipotético deductivo  
entre ambas variables con una investigación de tipo básica . Sus resultados 
comunicaron de forma general que los colaboradores de la UGEL perciben una 
gestión de índole  moderada, referente a la  cultura organizacional se indicó que 
los colaboradores perciben un tipo de cultura regular el cual se ve reflejado a 
través de sus respectivas variables como; la filosofía, clima y dirección 
organizacional, contrastando  con los resultados de   Espinoza (2015),  quien en 
su investigación indicó  la presencia de  una  correlación de r=0.815 entre la 
gestión del talento humano y la cultura organizacional,  finalmente se determinó 
que entre ambas variables existe una relación positiva moderada.   
 
Respecto a la primera hipótesis específica las tablas a través de sus 
resultados de análisis estadísticos determinaron la  existencia de  una relación  r = 
0,459  entre las variables: gestión del talento humano y filosofía empresarial. 




estudio con un nivel de  correlación baja.    El valor de la significancia de  p=0,000 
muestra que p es menor a 0.01, valor que permite indicar que se está 
desarrollando una  relación significativa,  resultado que conlleva al  rechazó de la 
hipótesis nula y que por lo tanto  se aceptó la hipótesis alternativa.  Todo esto 
permitió plantear que la  gestión del talento humano se relaciona de manera 
significativa con el clima organizacional de la empresa de servicios educativos 
ITAE, los olivos, 2018; resultados que concurren con la investigación  de Espinoza 
(2015) quien realizo su investigación en  Gestión del talento humano y su relación 
con la cultura organizacional en las instituciones de educación básica regular de 
la Policía Nacional del Perú de la Región Lima – Callao 2015, sus resultados 
arrojaron la existencia de una relación  entre ambas variables. Para el presente  
estudio se aplicó dos instrumentos  debidamente validados dicho estudio se 
realizó  teniendo en cuenta el modelo positivista, con un tipo de diseño de  
investigación no experimental, las variables estudiadas  fueron; la gestión del 
talento humano con sus respectivas  dimensiones y la variable cultura 
organizacional también  con sus respectivas  dimensiones, se aplicó los 
instrumentos validados para el recojo de la  información para luego ser analizados 
mediante la prueba estadística de Spearman,  sus  conclusiones determinaron 
que la  gestión del talento humano y la cultura organizacional mantienen una 
correlación  alta, alcanzando un coeficiente  de relación de valor de 0.815. 
   
Sobre los resultados estadísticos en relación a la segunda hipótesis 
específica indicaron la  existencia  de  una relación  r = 0,488  entre las variables: 
gestión del talento humano y clima organizacional. Indicando que existe una 
relación positiva entre ambas variables  con un nivel de correlación baja. La 
significancia de  p=0,000 muestra que p es menor a 0.01, de este resultado 
podemos desprender que la  relación es significativa, hecho que conlleva a 
rechazar la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. La gestión del 
talento humano se relaciona de manera significativa con el clima organizacional 
de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos, 2018;  como parte de la 
investigación mencionamos a Farfán (2015) en su  investigación titulada: Gestión 
del talento humano y compromiso organizacional del personal administrativo 




gestión del talento humano y el compromiso organizacional del personal 
administrativo UGEL 04, Comas-2015. Para dicho estudio se planteó el método 
hipotético - deductivo, con una  población de 98 administrativos, con una muestra  
no probabilística, el diseño del estudio fue no experimental, nivel correlacional de 
corte transversal. Se  aplicó el cuestionario  como instrumento para la obtención 
de datos, se aplicaron 33 ítems  relacionadas con la variable  Gestión del Talento 
Humano, y para la variable compromiso organizacional el cuestionario en bases 
teórica, compuesta 18 ítems con sus respectivas respuestas también en escala de 
Likert: Cuestionario-Índices. La información proporcionada a través de sus 
dimensiones nos permitió encontrar la relación que existe entre ambas variables: 
Gestión del talento humano y el compromiso organizacional. La investigación 
establece que la gestión del talento humano se relaciona de manera significativa 
con el compromiso organizacional del personal administrativo UGEL 04, Comas-
2015, existiendo una  la  correlación del coeficiente de  Rho de Spearman de 
0.761, lo cual establece una correlación alta . 
 
Sobre la tercera hipótesis específica el análisis estadístico aplicado da 
como resultado la existencia de  una relación  r = 0,595  entre las variables: 
gestión del talento humano y dirección organizacional. Dicho resultado permitió 
señalar la existencia  de una relación positiva entre ambas variables destacando 
un nivel de correlación moderada entre ambas. El valor de la significancia   
p=0,000 demuestra que p es menor a 0.01, lo que permitió indicar  que la  relación 
es significativa, razón por lo cual se procedió al rechazó de la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alternativa. Concluyendo finalmente que la  gestión del talento 
humano se relaciona de manera significativa con la dirección organizacional de la 
empresa de servicios educativos ITAE, los olivos, 2018. En relación a esta 
investigación que es corroborada por Sánchez (2012) en su estudio titulado: 
Cultura organizacional y gestión de recursos humanos en los institutos 
tecnológicos de la provincia de chanchamayo. Teniendo en cuenta a la variable 
cultura organizacional tuvo como autor base a Chiavenato (1989), manifestando a 
la cultura organizacional  como un  estilo de vida dentro de las organizaciones, 
conjunto de doctrinas y valoraciones, un estilo de diferentes interacciones que se 




relación entre ambas variables. Se trabajó con 102  colaboradores como muestra, 
el método aplicado fue el descriptivo correlacional. Para la prueba de las hipótesis 
se utilizó la  prueba Z de Gauss. Finalizando que existe una relación significativa 
entre la variable cultura organizacional y la variable gestión de recursos humanos 
en los institutos tecnológicos de la provincia de chanchamayo según los 
resultados obtenidos destaca una cultura organizacional de tipo burocrático. Así 
mismo los ejecutivos y administrativos presentan un destacado nivel de la cultura 
organizacional. Así mismo Inca (2015) en su estudio gestión del talento humano y 
su relación con el desempeño laboral en la municipalidad provincial de 
andahuaylas, 2015. Estudio que tuvo como objetivo determinar  de qué manera 
gestión del talento humano se relaciona con el desempeño laboral en la 
municipalidad provincial de andahuaylas. Para la obtención de datos se aplicó el  
cuestionario para ambas variables, el cual fue aplicado a 104  colaboradores. Así 
mismo se precisó la validez y la confiablidad del instrumento por medio del 
coeficiente de Alfa de Cronbach. Se obtuvo como  resultado 0,894, para la 
variable gestión del talento humano y el desempeño laboral determinando que las 
variables son fiables y consistentes. Se aplicó el  coeficiente de relación de 
Spearman, indicando un valor de 0,819; determinando la existencia de  una 
correlación positiva alta; finalmente se determinó que existe una relación 
significativa entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral en la 

































Después de haber realizado la presente investigación llego a las siguientes 
conclusiones: 
 
Primera:  La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la cultura 
organizacional de la empresa de servicios educativos itae, los olivos, 
2018 (r= 0,591 y  p= 0,000). 
 
Segunda: La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la 
filosofía de la empresa de servicios educativos itae, los olivos, 2018 (r= 
0,459 y  p= 0,000). 
 
Tercera: La gestión del talento humano se relaciona positivamente con el clima 
organizacional de la empresa de servicios educativos itae, los olivos, 
2018 (r= 0,488 y  p= 0,000). 
 
Cuarta:  La gestión del talento humano se relaciona positivamente con la 
dirección organizacional de la empresa de servicios educativos itae, los 
olivos, 2018 (r= 0,595 y  p= 0,000). 
 




































De acuerdo a los resultados y conclusiones de esta investigación podemos dar 
estas recomendaciones para el mejoramiento de la empresa: 
 
Primera: El área de gestión del talento humano debe direccionar sus actividades 
en mejorar el clima, desempeño de los colaboradores, desarrollando una buena 
estrategia de motivación, promoviendo un plan de reconocimientos ya que en la 
actualidad no se da,que permita a los colaboradores identificarse así como poder 
valorar el esfuerzo que hacen cada uno de ellos; por ejemplo el colaborador del 
mes, quizás brindando bonos, ascensos, concursos así también los servicios 
sociales, como horario flexible, un adecuado plan de seguro médico, recreación. 
 
Segunda: El área de gestión del talento humano se debe desarrollar mejor el 
proceso de reclutamiento y selección de los colaboradores, partiendo desde una 
buena elaboración del perfil del personal que requieren, tomando en cuenta la 
cultura que desean cultivar; para lo cual se propone asesorar a los encargados 
para que estos puedan aplicarlo para la mejora de la empresa. 
 
Tercera: Elaborar un instrumento que permita controlar de manera adecuada el 
desempeño de sus colaborador, teniendo en cuenta claramente los pasos que se 
deben seguir para obtener buenos resultados, de esa manera nos permite 
verificar el cumplimiento y tomar mejores decisiones.   
 
Cuarta: Implementar talleres que les permitan transmitir adecuadamente las 
características de su cultura (visión, misión, valores y objetivos) ya que es su 
responsabilidad y así puedan trabajar con colaboradores que tengan claro hacia 
donde esta direccionada la empresa, cabe decir que se debe motivar 
constantemente a los colaboradores y de tal manera nos permitira llegar a los 
objetivos y metas planteadas. 
 
Quinta: recomendamos elaborar la creación de programas que permitan 
destacar la importancia de la cultura organizacional, gestionando un compromiso 
entre los directivos, administrativos y colaboradores, con la finalidad de lograr un 
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Objetivos  específicos: 
 
Determinar la relación entre la gestión del 
talento humano y la filosofía empresarial 
de la empresa de servicios educativos 
ITAE, Los Olivos, 2018. 
Determinar la relación entre la gestión del 
talento humano y el clima organizacional 
de la empresa de servicios educativos 
ITAE, Los Olivos, 2018. 
Determinar la relación entre la gestión del 
talento humano y la dirección 
organizacional de la empresa de 






La gestión del talento humano se relaciona 
de manera significativa con la cultura 
organizacional de la empresa de servicios 






La gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la filosofía empresarial de 
la empresa de servicios educativos ITAE, Los 
Olivos, 2018.               .       
La gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con el clima organizacional de 
la empresa de servicios educativos ITAE, Los 
Olivos, 2018.           . 
La gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la dirección organizacional 
de la empresa de servicios educativos ITAE, 






Variable 1: Gestión del talento humano 






















Diseño de cargos 
Descripción y análisis de cargos 
Evaluación del desempeño humano 
 
Mantenimiento de personal 
Compensación  
Higiene y seguridad en el trabajo 
Relaciones laborales 
 
Entrenamiento y desarrollo del talento humano 
Control del talento humano 
Auditoria del talento humano 
1, 2, 3, 4 
5, 6, 7 
8, 9, 10 
 
11, 12, 13 
14, 15, 16 
17, 18, 19, 20 
 
21, 22 
23, 24, 25 
26, 27, 28 
29, 30 
 
31, 32, 33, 34 
 





Mala   
 [40   -   93] 
 
Regular   
[94   - 147] 
 
Buena    





Variable 2: Cultura organizacional 





















Trabajo en equipo 
Relaciones interpersonales 
Nivel de motivación 
Identificación organizacional 






Toma de decisiones 
1, 2, 3, 4 
5, 6, 7 

















Mala   
 [30   -   70] 
 
Regular   
[71   - 110] 
 
Buena    











TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
 
TIPO:  Básica, descriptiva 
correlacional  
Básica por que se fundamente en 
otra tesis  
Descriptiva, porque describe las 
propiedades de las variables  
 
NIVEL: Correlacional 
Correlacional porque busca 
determinar  la relación de las 
variables de estudio. 
 
DISEÑO:   No experimental  
por qué no se manipula las 
variables  
 
TRANSVERSAL: Porque se toma 





POBLACIÓN: 120 colaboradores 
de la empresa de servicios 
educativos ITAE, los olivos.  
 
Muestra: No hay muestra es censal 










Instrumentos: Cuestionario  
 
Autor: Henry Paul Nuñez Soto 
Año: 2018 
Monitoreo: Grupal 
Ámbito de Aplicación: empresa de 
servicios educativos ITAE, los olivos. 
Forma de Administración: Directa 
 
 




Instrumentos: Cuestionario  
 
Autor: Henry Paul Nuñez Soto 
Año: 2018 
Monitoreo: Grupal 
Ámbito de Aplicación: empresa de 
servicios educativos ITAE, los olivos. 





Se describió mediante tablas y figuras la frecuencia  y porcentaje de las variables y sus 
dimensiones 
 
INFERENCIAL: Se realiza con la correlación de Spearman. 
 
 


































Instrumento de gestión del talento humano 
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A continuación leerá un cuestionario que tiene como objetivo conocer su 
opinión sobre la gestión del talento humano de la empresa de servicios 
educativos ITAE. Dicha información es completamente anónima, por lo que 
le solicito responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus 
propias experiencias.  
 
II. Indicaciones 
A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
 
Nunca 1 
Pocas veces 2 
Algunas veces 3 
Muchas veces  4 
Siempre  5 
 
 
I.- GESTION DEL TALENTO HUMANO 
            
 
A. ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 
            N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Consideras importante una evaluacion previa a la contratación            
2 Se debe tomar en cuenta el factor humanista para la contratación           
3 
En la actualidad el currículo vitae es predominante para alcanzar un contrato 
laboral           
4 Se debe priorizar las habilidades individuales para lograr un contrato           
5 
Al momento de seleccionar al personal se debe tomar en cuenta las 
recomendaciones           
6 Debe existir un plan para ver con que personal se debe contar           




8 Las jerarquías en la empresa se encuentran bien definidas           
9 Se realizó una evaluación oportuna para la colocación de su puesto           
10 Crees que el personal que lo contrato era el indicado para realizar dicha función 
          
  
     
  
     
 
B. APLICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
     
  
     N° ITEMS 1 2 3 4 5 
11 Las áreas de la empresa cumplen con sus funciones respectivas           
12 Evalúan constantemente a las distintas áreas de la empresa           
13 
Las personas que ocupan cargos administrativos dentro de la empresa son las 
más idóneas           
14 las autoridades de la empresa te inspiran confianza           
15 Las actividades que desarrolla la empresa están ligadas a alcanzar la visión           
16 Los directivos de la empresa son creativos           
17 Las autoridades de la empresa realizan constantemente estudios de investigación 
          
18 Cada área de la empresa cuenta con un responsable idóneo           
19 Los responsables de cada área buscan innovar permanentemente           
20 
Las áreas funcionales de la empresa están sometidas a la rotación constante de 
personal           
  
     
  
     
 
C. MANTENIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 
     
  
     N° ITEMS 1 2 3 4 5 
21 Tu desempeño laboral va de acuerdo a las remuneraciones percibidas           
22 La empresa recompensa el esfuerzo de sus colaboradores           
23 Sientes que la empresa satisface tus necesidades como trabajador           




25 Las condiciones ambientales son las necesarias para poder laborar           
26 Recibes capacitaciones por parte de la empresa           
27 Estás de acuerdo con las normas de la empresa           
28 Sientes que la empresa valora tu esfuerzo            
29 
Existen ocasiones para poder relacionarse con los demás colaboradores de la 
empresa           
30 La empresa vela por las condiciones adecuadas de seguridad           
  
     
 
D. DESARROLLO Y CONTROL DEL TALENTO HUMANO 
     
  
     N° ITEMS 1 2 3 4 5 
31 existen evaluaciones para medir la calidad de servicio que brinda la empresa           
32 Los directivos realizan sus funciones eficientemente           
33 La gestión del director es la adecuada           
34 
La dirección te comunica en que debes mejorar para lograr tu desarrollo 
profesional y personal           
35 Existen periódicamente reuniones o entrevistas con los directivos           
36 Miden tu nivel de productividad dentro de la empresa           
37 Te otorgan algún incentivo en relación a tu productividad           
38 
Los métodos utilizados por la empresa son adecuados para brindar un buen 
servicio           
39 
Las evaluaciones que realiza la empresa son las adecuadas para medir el 
cumplimiento de tus funciones           
40 
Sientes que estas cumpliendo con las expectativas de la empresa al momento de 
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A continuación leerá un cuestionario que tiene como objetivo conocer su 
opinión sobre la cultura organizacional de la empresa de servicios 
educativos ITAE. Dicha información es completamente anónima, por lo que 




A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
 
Nunca 1 
Pocas veces 2 
Algunas veces 3 
Muchas veces  4 




II.- CULTURA ORGANIZACIONAL 
     
  
     
 
A. FILOSOFIA EMPRESARIAL 
     
  
     N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Estás de acuerdo con la manera de pensar de la empresa           
2 Las actividades que realizas están enfocadas a la misión de la empresa           
3 Pones en práctica la filosofía que guía y persigue la empresa           
4 Sientes que eres parte importante para la empresa           




6 Sientes que la empresa colabora con la puesta en práctica de los valores           
7 En tu calidad de colaborador practicas los valores de la empresa           
8 
Sientes que los demás colaboradores ponen en práctica los valores de la 
empresa 
          
9 te sientes involucrado en la obtención de los objetivos de la empresa           
10 la empresa pone en práctica su responsabilidad social           
  
     
 
B. CLIMA ORGANIZACIONAL 
     
  
     N° ITEMS 1 2 3 4 5 
11 La empresa comunica oportunamente las actividades a realizar           
12 Te sientes estresado al momento de cumplir tus funciones           
13 Existe un buen ambiente de trabajo           
14 
Coordinas con colegas para mejorar las actividades que realizan dentro de la 
empresa           
15 
Te encuentras comprometido en las diversas actividades que realiza la 
empresa           
16 Existe integración entre el personal de las distintas áreas de la empresa           
17 Existe confianza entre la dirección y sus colaboradores           
18 Sientes que eres productivo para la empresa           
19 Te relacionas rápidamente con tus colegas dentro de la empresa           
20 La empresa cuenta con colaboradores eficientes           
  
     
 
C. DIRECCION ORGANIZACIONAL 
     
  
     N° ITEMS 1 2 3 4 5 
21 Existe interés por parte de la empresa para capacitar a sus colaboradores 
          
22 crees que hay preocupación por la mejora de los métodos de trabajo           
23 
Te facilitan las herramientas y equipos necesarios para cumplir bien tus 
funciones            





Conoces el material informativo que brinda la empresa para desarrollar tus 
actividades            
26 La empresa aprovecha tus habilidades para mejorar el servicio           
27 Existe una fluida comunicación entre los directivos y tu persona           
28 Tus opiniones son tomadas en cuenta por parte de la empresa           
29 La empresa toma en cuenta la opinión e ideas de sus colaboradores            
30 Sientes que mejorar continuamente dentro de la empresa           
 
 












Bases de datos de la variable gestión del talento humano 
 
  D1 D2 D3 D4 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 1 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 2 3 
3 2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 3 1 1 1 4 4 1 1 4 3 1 5 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 
4 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 
5 3 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
6 4 3 4 2 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 3 5 3 5 2 5 2 4 4 5 4 2 5 2 5 3 3 5 5 4 3 
7 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 
8 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 4 3 2 4 5 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 
9 2 1 1 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 5 3 4 4 1 3 2 4 2 5 3 4 3 4 4 5 4 2 4 4 
10 4 2 5 3 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 
11 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
12 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 3 5 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 
13 3 3 5 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 5 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 4 
14 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 1 5 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 
15 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
16 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 3 2 1 5 4 4 2 5 3 5 2 5 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 5 2 5 3 4 5 
17 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 
18 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 3 2 5 2 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
19 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 
20 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 5 5 3 3 5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 2 5 2 4 2 5 4 3 4 5 5 4 




22 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 
23 5 1 1 2 4 1 2 1 1 4 3 1 1 1 4 4 1 1 4 3 1 5 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 
24 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 
25 5 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
26 4 4 2 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 2 5 2 5 4 5 4 2 5 2 5 5 3 3 5 5 3 
27 5 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 
28 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 4 3 2 4 5 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 
29 5 1 1 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 5 3 4 4 1 3 2 4 2 5 3 4 3 4 4 5 4 2 4 4 
30 4 2 5 3 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 
31 5 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
32 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 3 5 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 
33 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 
34 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 1 5 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2 4 3 2 
35 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
36 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 3 2 1 5 4 4 2 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 2 5 3 4 5 
37 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 
38 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 3 2 5 2 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 
39 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
40 4 5 4 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 2 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 5 4 3 4 4 5 4 
41 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 1 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 5 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 
43 5 4 3 5 3 5 2 5 5 4 3 5 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 2 5 3 5 3 5 3 5 5 4 5 4 5 3 4 5 3 
44 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 
45 5 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 




47 5 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 
48 3 4 4 3 4 5 2 5 3 4 5 4 5 3 5 2 4 5 3 5 3 5 4 5 5 4 5 2 5 2 5 3 5 2 5 4 3 5 2 5 
49 5 1 1 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 5 3 4 4 1 3 2 4 2 5 3 4 3 4 4 5 4 2 4 4 
50 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 
51 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 2 2 5 4 5 2 2 5 
52 3 2 4 5 2 5 5 2 3 5 5 4 5 3 5 2 5 4 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 3 5 2 5 2 5 4 5 3 2 5 4 
53 3 3 5 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 5 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 
54 4 2 4 2 3 4 2 1 4 4 3 4 1 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 
55 3 5 4 3 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 
56 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 3 2 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 5 2 5 2 4 5 
57 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 
58 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 3 2 5 2 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
59 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 
60 4 5 4 4 5 2 5 2 2 5 5 5 3 5 2 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 2 5 2 5 4 3 2 5 3 4 
61 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 1 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
63 2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 3 1 1 1 4 4 1 1 4 3 1 5 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 
64 4 3 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 3 4 
65 3 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
66 2 3 2 2 4 5 4 5 3 5 4 3 5 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 5 3 3 3 5 4 3 
67 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 
68 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 4 3 2 4 5 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 
69 4 3 4 2 4 2 3 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 2 5 3 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 
70 4 2 5 3 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 




72 3 4 5 2 4 3 4 2 4 5 4 4 5 3 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 2 5 3 5 4 5 4 5 4 3 2 5 4 
73 3 3 5 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 5 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 
74 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 1 5 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 3 2 4 4 3 
75 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 
76 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 2 3 5 4 4 2 5 3 5 2 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 2 5 1 4 5 
77 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 
78 5 5 4 2 5 2 3 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 2 5 
79 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 
80 4 5 4 4 5 4 2 2 4 2 5 4 3 2 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 2 4 2 2 4 5 4 3 5 4 5 4 
81 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 1 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 5 1 3 3 2 2 3 4 3 1 2 3 4 3 
83 2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 3 1 1 1 4 4 1 1 4 3 1 5 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 
84 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 
85 3 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
86 4 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 3 5 3 3 5 2 3 5 4 4 5 4 2 3 5 5 3 5 3 5 4 5 
87 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 
88 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 4 3 2 4 5 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 
89 2 1 1 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 5 3 4 4 1 3 2 4 2 5 3 4 3 4 4 5 4 2 4 4 
90 4 2 5 3 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 
91 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
92 3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 2 4 4 3 2 4 4 
93 3 5 5 3 4 5 2 5 2 5 3 3 5 3 3 5 3 5 4 5 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 3 2 5 3 5 2 5 5 3 5 
94 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 1 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 2 1 2 4 1 2 1 2 2 1 2 
95 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 




97 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 
98 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 3 2 5 2 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
99 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 
100 4 5 4 4 5 3 2 2 4 2 5 4 3 2 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 2 4 2 4 5 4 3 4 2 4 4 
101 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 1 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 5 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 
103 2 1 1 2 4 1 2 4 3 4 3 1 1 1 4 4 1 3 4 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 1 3 4 2 1 1 1 2 3 3 
104 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 
105 3 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
106 3 3 2 3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 2 3 5 4 4 5 4 2 3 2 5 3 3 5 5 4 5 
107 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 
108 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 4 3 2 4 5 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 
109 2 3 4 2 4 5 3 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 1 5 2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 4 5 
110 4 2 5 3 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 
111 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
112 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 3 5 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 
113 3 3 5 5 4 5 2 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 5 3 5 3 2 5 3 3 5 
114 4 2 3 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 
115 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 5 2 5 2 5 3 5 2 5 2 5 2 5 2 3 5 2 3 5 
116 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 2 3 5 4 4 2 5 3 5 2 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 2 5 3 4 5 
117 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 
118 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 3 2 5 2 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
119 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 5 3 5 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 2 5 3 5 3 2 5 3 5 






Base de datos de la variable cultura organizacional 
 
  D1 D2 D3 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 4 1 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 1 
2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 
3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 
5 2 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 
6 4 5 5 4 5 4 5 2 5 2 5 3 5 4 5 3 5 2 5 4 5 4 2 5 2 5 2 4 4 5 
7 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 
8 3 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 2 2 
9 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 4 
10 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 
11 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 
12 2 4 1 2 2 3 4 1 5 5 3 5 1 5 5 5 2 5 5 2 5 3 5 2 5 1 2 5 3 5 
13 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 
14 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 4 5 4 2 2 4 2 3 2 2 4 4 3 3 
15 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 4 4 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
16 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 3 5 2 5 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 4 2 
17 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
18 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 
19 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 5 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
20 5 2 5 2 5 2 5 5 3 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 4 




22 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 
23 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 2 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 
25 2 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 
26 3 5 3 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 2 5 4 5 3 2 5 2 3 2 5 4 3 
27 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 
28 3 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 2 2 
29 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 4 
30 2 3 3 4 1 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 4 2 4 1 4 1 4 2 4 
31 3 4 5 4 3 5 2 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 3 2 4 
32 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 5 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 1 
33 5 4 4 5 4 5 4 5 2 5 3 4 5 3 5 3 5 4 3 5 3 3 5 3 2 3 5 2 5 4 
34 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 4 5 4 2 2 4 2 3 2 2 4 4 3 3 
35 2 4 5 5 2 5 2 1 2 5 4 2 1 5 4 3 3 5 4 3 4 5 2 2 2 5 2 2 4 5 
36 4 4 3 5 4 2 5 4 5 2 5 3 4 5 4 5 4 5 2 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 5 
37 4 3 2 4 2 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 4 2 5 3 3 5 
38 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
39 2 3 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 
40 4 5 4 4 2 5 2 5 2 2 5 2 5 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 5 5 3 5 5 4 5 
41 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 4 1 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 1 
42 2 2 4 3 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 5 5 4 
43 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 
44 2 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 
45 2 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 




47 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 5 4 2 3 5 4 2 4 3 4 2 
48 5 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 2 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
49 2 3 2 2 2 2 3 2 5 3 2 4 5 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 5 4 2 4 5 3 4 
50 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 1 2 3 
51 5 4 4 5 4 2 4 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 2 5 5 4 
52 4 3 5 5 2 5 4 5 2 5 3 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 
53 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 
54 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 4 5 4 2 2 4 5 3 2 5 4 4 3 5 
55 4 2 2 5 5 4 2 5 2 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 
56 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 2 5 1 5 1 5 1 5 3 5 3 4 1 5 4 
57 2 5 2 4 2 4 5 4 3 4 5 1 4 3 3 4 5 3 2 4 1 2 5 2 3 4 3 3 3 4 
58 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 
59 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 5 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
60 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 
61 2 4 2 4 3 2 3 5 4 2 5 1 3 3 4 5 4 4 2 4 5 4 3 2 5 4 2 4 3 1 
62 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 2 4 
63 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
64 2 2 5 2 4 5 2 5 2 5 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 5 4 5 2 2 5 2 4 2 5 
65 2 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 
66 5 2 5 2 2 5 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 2 5 2 4 2 2 4 3 
67 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 
68 3 5 2 2 5 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 2 
69 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 4 
70 3 2 2 4 3 2 5 3 5 3 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 5 1 5 1 5 2 5 




72 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 
73 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 
74 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 4 5 4 2 2 4 2 3 2 2 4 4 3 3 
75 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 1 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 2 
76 3 3 5 3 5 3 5 2 5 5 3 5 2 5 2 5 2 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 
77 3 5 2 5 2 4 4 5 4 2 4 1 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 3 4 
78 3 3 5 5 2 5 4 5 2 5 2 5 5 2 5 3 5 3 5 2 5 3 5 3 5 2 5 2 5 4 
79 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 5 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
80 5 4 3 4 5 4 5 4 2 5 2 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 5 4 2 5 2 4 5 4 
81 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 4 1 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 1 
82 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 
83 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
84 2 2 2 2 4 2 5 1 5 4 5 2 1 5 4 5 4 4 5 2 5 4 5 2 5 2 5 4 2 5 
85 2 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 
86 4 2 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 2 4 5 5 
87 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 
88 4 2 2 4 4 2 4 1 2 4 2 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 4 2 4 
89 2 3 2 2 2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
90 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 
91 3 2 4 4 3 2 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 4 2 4 3 1 2 4 3 2 4 4 3 2 4 
92 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 5 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 1 
93 3 4 4 5 4 5 4 5 2 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 5 4 
94 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 4 5 4 2 2 4 2 3 2 2 4 4 3 3 
95 4 4 4 2 5 4 2 5 5 2 5 5 1 5 4 5 3 5 5 3 5 5 2 5 2 5 2 5 4 5 




97 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 
98 3 3 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 2 4 
99 5 3 5 3 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 5 2 5 3 5 3 5 2 5 
100 4 2 5 2 5 5 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 2 5 
101 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 4 1 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 1 
102 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 
103 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 5 2 2 5 4 5 2 5 2 4 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 5 4 4 5 2 5 2 5 4 4 
105 2 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 
106 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 3 5 4 5 3 2 5 
107 4 2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5 2 
108 3 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 2 2 
109 2 5 2 5 5 2 5 2 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 2 5 2 5 4 
110 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 
111 3 2 4 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 4 2 3 3 1 2 3 3 2 4 2 3 2 2 
112 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 5 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 1 
113 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 5 3 5 2 3 5 3 5 2 2 5 
114 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 4 5 4 2 2 4 2 3 2 2 4 4 3 3 
115 4 5 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 
116 5 3 3 5 1 3 3 5 3 5 3 5 3 4 3 2 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 3 5 5 3 
117 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
118 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 
119 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 2 4 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Gestión del talento humano y cultura organizacional en la 
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La presente investigación titulada “Gestión del talento humano y cultura 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos, 2018, 
tuvo como objetivo determinar el grado de relación que existe entre la variable 
gestión del talento humano y la variable cultura organizacional.  La 
investigación desarrollada fue de tipo básica, de nivel correlacional, se empleó 
un diseño no experimental transversal con una población de 120 
colaboradores,  el grado de confiabilidad es de   0,966 para la variable gestión 
del talento humano y para la variable cultura organizacional fue de 0,889.   
 
Los resultados demuestran que el grado de relación es moderada entre 
la gestión del talento humano y la cultura organizacional, donde el resultado de 
la correlación de Spearman fue de 0,591, en la empresa de servicios 
educativos ITAE. Los olivos, 2018 (r= 0,591 y p= 0,000) 
 
Palabras claves: gestión del talento humano y cultura organizacional 
 
Abstract 
The present research entitled "Management of human talent and organizational 
culture of the educational services company ITAE, los olivos, 2018, aimed to 
determine the degree of relationship that exists between the variable human 
talent management and the variable organizational culture. The research 
developed was of a basic type, correlational level, a cross-sectional non-
experimental design with a population of 120 collaborators was used, the 
degree of reliability is of 0.966 for the human talent management variable and 
for the organizational culture variable was 0.889. 
 
The results show that the degree of relationship is moderate between the 
management of human talent and the organizational culture, where the result of 
the Spearman correlation was 0.551, in the educational services company 
ITAE. The olive trees, 2018 (r = 0.551 and p = 0.000) 
 






A nivel internacional Alcala (2011) en su tesis  Investigación sobre Clima  
Organizacional en una Institución pública de la ciudad de Tuxtepec Oaxaca, 
para detectar los factores prevalecientes de la organización, cuestionario 
elaborado por  litwin y stringer para detectar los factores prevalecientes de la 
organización. Se aplicó la versión adaptada de cuestionario de litwin y stringer, 
con grado de investigación: transversal de tipo correlacional, población y 
muestra de 111, las conclusiones reportaron  que en general los trabajadores  
de la IPES tiene una buena  percepción  de la organización  de las nueve 
variables. 
 
Variable: Gestión del talento humano 
 
Chiavenato (2009) 
 Determinó que hablar de gestión del talento humano  involucra una serie 
 de normas y políticas ejecutadas respectivamente, como es el 
 reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 
 desempeño; para presidir formas de  cargos ejecutivos relacionadas con 
 el manejo del   personal. 
 
Variable: Cultura organizacional 
 
Chiavenato (2006)   
 Manifiesta que la  cultura organizacional es un conjunto de valores 
 compartidos, que se generan dentro de cada organización desarrollando  
 en cada uno de sus colaboradores creencias y costumbres propias de la 




¿De qué manera la gestión del talento humano se relaciona con la cultura 






Determinar la relación entre la gestión del talento humano y la cultura 




La gestión del talento humano se relaciona de manera significativa con la 




La metodología utilizada fue el hipotético- deductivo, el tipo de estudio básica,   
diseño de la investigación fue de tipo no experimental: corte transversal y 
correlacional. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta,  
los cuestionarios para medir la variable gestión del talento humano y cultura 
organizacional, con escala de medición tipo Likert.  
 
Resultados 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  se manifestó  la  existencia  de  una 
relación Rho de Spearman   r = 0,591 entre las variables gestión del talento 
humano y cultura organizacional. Este grado de correlación indico que la 
relación entre las variables es positiva mostrándose un nivel de correlación 
moderada.  La significación de p=0,000 muestra que es menor a 0.05 lo que 
permitió señalar que la relación es significativa por lo tanto se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, se concluyó que la gestión 
del talento humano se relaciona de manera significativa con la cultura 












Coeficiente de correlación de Spearman de la variable gestión del talento 
humano y cultura organizacional. 
 
 













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 




El  objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y la cultura organizacional, y luego de la 
estadística aplicada a la población de estudio, los resultados de la prueba de 
hipótesis general determinaron la   existencia  de  una relación  r = 0,591  entre 
las variables: gestión del talento humano y cultura organizacional. Este grado 
de correlación indico que la relación entre las variables es positiva y tiene un 
nivel de correlación moderada. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es 
menor a 0.05, lo que permitió señalar que la  relación es significativa, por lo 
tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa.  
 
En referencia a la primera hipótesis especifica las tablas indican en sus   
resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,459  entre las variables: gestión del talento humano y filosofía 
empresarial. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es positiva y tiene un nivel de correlación baja. La significación de p=0,000 
indico  que es menor a 0.01 lo que permitió señalar que la relación es 




alternativa, se concluyó que la gestión del talento humano se relaciona de 
manera significativa con la filosofía empresarial de la empresa de servicios 
educativos ITAE, los olivos 2018.  
 
Con respecto a la segunda hipótesis especifica los  resultados  del  análisis  
estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,488  entre las 
variables: gestión del talento humano y clima organizacional. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel 
de correlación baja. La significación de p=0,000 índico que es menor a 0.01 lo 
que permitió señalar que la relación es significativa por lo tanto se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, se concluyó que la gestión 
del talento humano se relaciona de manera significativa  con el clima 
organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos 2018. 
 
Asimismo con respecto a la tercera hipótesis especifica los  resultados  del  
análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,595  
entre las variables: gestión del talento humano y dirección organizacional. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene 
un nivel de correlación moderada. La significación de p=0,000 considero que es 
menor a 0.01 lo que permitió señalar que la relación es significativa por lo tanto 
se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, se concluyó 
que la gestión del talento humano se relaciona de manera  significativa con la 





La gestión del talento humano se relaciona de manera significativa con la 
cultura organizacional de la empresa de servicios educativos ITAE, los olivos, 
2018 (r= 0,591 y  p= 0,000). 
 
Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva  
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